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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
a r a e n 
Este m o m e n t o d e l d i s c u r s o d e S t r e s s e m a n n f u é s e g u i d o c o n e n o r m e e x p e c t a c i ó n . » 
Al e n t r a r los d e l e g a d o s a l e m a n e s e n e l S a l ó n de s e s i o n e s de l a A s a m b l e a f u e r o n ' 
largamente o v a o i o n a d o s r - L o s a p l a u s o s p a r t i e r o n de B r i a n d y C h a m b e r l a i n . - l l a s a l i d o 
L a fiesta d ? los toros. 
Cagamho sufre un 
gruve percance en lá 
'oza de Madrií'L 
Comentarios de cinco ministros de Ne-
gocios 
Recojo los comentarios dp cinco 
ministros de Niegocios Extvanjbros 
a la retirada de España de la So-
lúctlad de las Naciones. 
«• o « 
El ministro de Negocios Extranje-
xos de Inglaterra Mr. Austen Cham-
krlain, ha sido interfogado al lle-
gar a Ginebra por un redactor de 
«Mancliester Guardian», sobre la re-
tirada de España de la Sociedad de 
Jí aciones. 
—Hemos lamentado profundamen-
te—ha dicho Chamberlain—no poder 
conceder a España el puesto penma-
nente que deseaba, en ,el Consejo. 
Era imposible concedérselo. Las re-
clamaciones de el Brasil, España y 
Polonia habían inducido a otras po-
tencias, como China, Grecia y Ru-
mania a reivindicar también lugar 
inamovible ; de suerte, que si no se 
hubiera puesto algún límite a estas 
pretemiones, habría llegado un ins-
tante en que todos los miembros do 
la Sociedad, habrían sido también 
miembros permanentes del Consejo. 
~ l Cree—pregunta el periodista— 
que la retirada de España de la So-
ciedad sea definitiva ? 
—Tengo la convicción de que no. 
España no puede desinteresarse pa-
la siempre de la obra de la Socio-
dad de Naciones, en la que con tan-
to fervor y tanto fruto ha trabaia-
•do. 
v • • 
Monsieur Briand, (ministro de Ne-
gocios Extranjeros : de Francia, a 
«n corro de periodistas, al tomar al 
tren para Ginebra: 
—Nuestros amigos los españoles 
tenían la aspiración muy legítima 
de conseguir formar parte del Con-
ejo de la Sociedad de Naciones, 
con carácter permanente. Francia 
habría accedido con mucha satis-
feoción a ese deseo. Pero ha tenido 
quo sacrificar sus sentimientos de 
«mistad a consideraciones de inte-
T'R general, apremiantes. Por eso 
hemos participado en la resolución 
lue acuerda no ampliar los puestos 
Permanentes del Consejo. 
--Es bien lamentable—concluyó 
«ciendo M. Briand —que Francia se 
fea forzada a no apoyar las peticio-
na do dos países tan amigos suyos 
como Polonia y España : Francia so-
ete una vez más sus conveniencias 
í afectos a la utilidad colectiva. 
* * * 
^- Vanderveldc, ministro de Ne-
KOpios Extrajeros de Bélgica, en los 
fawllos Hotel Victoria, a un co-
Wesponsal de «París-Soir»: 
Parece que España, siguiendo la 
«fna Weada por él Brasil, se «des-
ateresax de nuestros trabajos. Es 
m sensible. Nadie y menos que 
S ^ nof?otros, los belgas, que tan-
gí motivos de gratitud tenemos con 
Pa--4esde la guerra-ha querido 
estar a España. Si se le ha nc-
« 00 el puesto permanente ha sido 
^"o lo imponían-las circunstan-. 
"^Seguramente. 
V\ ~ * * # 
c¡Q 0r Eene•3' minist'-o d 
8 J'^lranjeros de Che 
el día de inaugurase 
2 Asamblea de la Soc 
,Jo»mal de Geneve»: 
bl^fe la ^tirada de Es) 
Vov « i ' lo ^ w en 0 y a leer dentro de una 
|»éPtima.Asamblea: que eí 
ha 2 •P?nnso cn ,a vida de nues-
bí ^"^"id. Eipaña y el Brasil ha-
«tísin, 'U1:!ld0 (l0 una-ir,anera me-
tâ Q a, Cn la olDra común. Lamen-
oonJr- 0 vevnos privados de su 
|era 
tros. 
—̂ No podía concederse lugar en e! 
Consejo a todos los países del mun-
do. 
• « o 
E l señor Nintchitch, ministro de 
Negocios Extranjeros en Yugoesla-
via y presidente de la séptima Asam-
blea de la Sociedad de Naciones, a 
«Chicago Tribune»: 
El almirante Ccnduriotis, presi-
dente de la República griega, quo 
ha dmiitido su cargo. 
— L a satisfacción y la honra que 
me producen presidir esta; reunión 
mundial, se ven turbadas por la au-
sencia de dos grandes pueblos en 
la Asamblea: España y Brasil. Yo 
no puedo analizar las razones por 
las cuales han , considerado necesa-
rio separase de la Sociedad. Me li-
mitóla hacer votos porque esta se-
paración sea solamente temporal. 
V. SANCHEZ-OCAÑA 
Madrid. 
Ha dimitido Conduriotis. 
LONDRES.-—Según el- correspon-
sal de la «Westhinster Gazette» er. 
Atenas, el almirante Conduriotis ha 
dimitido el cargo de presidente de 
la República, con motivo de las di-
vergencias surgidas entre él y el ge-
neral Condylis. 
E] mismo corrcsnonsal dice que c,• 
almirante Ccnduriotis ha salido de 
Atenas, dirigiéndose a la isla de Hy-
ára, donde tiene su residencia habi-
tual. 
Alemania en la S. de N. 
GINEBRA.—La entrada de Ale-
mania en la Sociedad de Xajgfcs 
ha revestido kopO.riáneia 
A las diez y media^ 




0 que nos aferramos a la es-
defini? que la retirada B O S E A 
toostra^' y qUC> realizada esta de-
^Uê l010!1, V0,vei"án a participar de 
^tros trabajos. 
tos n01 CIUé 86 han negado los pues-
feafij 'lnf,ntos n el Brasil y Es-
nes y sabiendo que el pueblo ale-
mán comparte sus opiniones. 
Sigue Stressemann leyendo su dis-
curso y hay un momento de gran 
sensación cuando alude a la cuestión 
del desarme, y dice que el Tratado 
de Versalles, que desarmó a Alema-
nia, fué el preludio del desarme uni-
versal y que debe continuar. 
Se lamenta de la ausencia del Bra-
sil y España y se suma al llama-
miento que se les hizo para que si-
gan prestando su valiosa colabora-
ción a la Sociedad de las Naciones. 
Termina ofreciendo que Alemania 
se prestará a cuanto redunde en fa-
vor de la obra de paz emprendida. 
Vuelve a ovacionársele largamente. 
Seguidamente, Briand contesta fe 
licitándose de la colaboración nueva 
con que ahora se encuentra la So-
ciedad de las Naciones y de la ofer-
ta de Alemania relacionada con e1 
sostenimiento del espíritu pacífico 
internacional tantas veces en peli-
gro. 
Añade Briand que ha terminadb 
la era de resolver los conflictos con 
odios y con violencias. En lo suce-
sivo será un juez de paz el que re-
suelva las cuestiones entre las na-
ciones. 
Ya hemos — exclama — sembrado 
abundante cosecha de gloria y éh<Á 
ra hay que recoger los fruto® de la 
paz. 
Dirigiéndose a Stressemann haca 
una invocación para que los indiV: 
dúos delega-dos de Alemania en la 
Sociedad de Naciones se comporten 
como ciudadanos del mundo. 
Alude, por último, al homenaje 
tributado por el organismo al Bra-
sil y a España, y expresa su opinión 
de que dentro de poco ambos pue-
blos estarán de nuevo en el seno de 
la Sociedad. 
Iba a matar a Motta. 
GINEBRA.—Ha sido detenido un 
ruso, comprobándose quo venía con 
el pnipósito de matar al señor Mot-
ta. Este ruso estaba cn combinación 
con un periodista q^e, según pare-
ce, fué el que dirigió el asesinato 
de Boronwsky. 
La retirada de España. 
GINEBRA.—España había anun-
ciado que en el momento cn que se 
efectuase el ingreso de. Alemania en 
la Sociedad de Naciones enviaría la 
nota oficial de su retirada. 
Sin embargo, el ingreso de Ale-
mania se ha verificado y la nota es-
pañola n'ó llegó. 
fíe cree que el aludido documento 
de retirada ha salido ya de Madrid. . 
El ex Rey Jorge. 
PARIS.—Ha llegado a esta capía 
tal oJ ex Rey Jorge de Grecia. 
Haciendo economías. 
PARIS.—En el Consejo de minis-
tros de hoy ha firmado Doumergue 
algunos decretos suprimiendo varias 
suprefcctnras y alsunas prefectura'?; 
reduciendo plantillas de tropas y or-
denando la venta o cesión de ciento 
•cinta y cinco cuarteles y algunas 
ras propiedades y terrenos del Es-
ío. 
tro decreto sobre fusión de Jos 
•vicios de gendarmería y públicos 
ra obtener economías, 
íl ministro de Marina presento 
decreto reduciendo los elementos 
la Marina francesa. 
Un caso de peste. 
LONDRES.—En Liverpool se ha 
asentado un caso de peste bubóni-
a. habiéndose tomado las oportu-
as medidas para evitar su propa-
gación. 
VVVVVaA'VVVVVV\̂ VVVVVVVÍ^AA/VVVlA\V\A/VVWVVV 
A c c i d e n t e de o v i a c i ó n . 
MADRID, 10.—Se ha celebrado la 
ammeiada corrida de novillos, ¡i-
diándosc ganado de la viuda de So-
ler, une resultó bueno, por las cu-i; 
drillas. de Félix Rodríguez, Cagan-
cho y Torerito de Málaga. 
Félix Rodríguez estuvo muy bien, 
cortando la oseja de su primero. 
Cagancho fué muy ovacionado to-
reando de capa, así como T . ¡ t i 
de Málaga. 
Caganchn fué copido por el quin-
to toro cu&ndo le lanceaba, rccibi'.vi 
do una herida con tres trayectoria-V 
una ascendente, otra dcsc c-ndovitc y 
otra externa, con rohrra del recto 
anterior,';.ca}iñcaída de grave. 
La opinión de los far.nitativor, que 
le han curado y que le practicarori 
una operación que duró ¡rnás de una 
hora, es que no podrá torear cn .̂o-
do lo que resta de temporada. 
Der.pués de esta operación, y con 
todo género de precauciones, fué 
trasladado al Sanatorio del Perpe-
tuo Socorro. 
Estado rio Cagancho. 
MADRID, 10.—En las primeras 
horas de la.noche. Cagancho se que-
jaba de agudos dolores. 
En Albacete. 
A L B A C E T E , 10.—Se lidiaron to 
ros de Miura por las cuadrillas de 
Agüero, Manuel Martínez y Rayito. 
Agüero estuvo regular en -uno y 
valiente en otro. Mató el quinto to-
ro por .cogida,' de Martínez. 
Manolo Martínez, valiente en Su 
primero. Fué cogido por su segundo, 
sufriendo un puntazo leve. 
Rayito superior en el primero, del 
que cortó la oreja, y breve en el que 
cerró plaza. 
La politica y los problemas nacionales., 
7 ,os viejos part idos—dice « L a 
n » ~ n o p e r d i e r o n s u fe e n 
Competencia resuelta. 
MADRID, 10.—La «Gaceta» publi-
ca una disposición resolviendo a 
favor del fuero de guerra la coon-
petenela suscitada entre los nmiis-
terios de la Gnarra, y Gobernación 
para entender en los recursos alza-
dos por los reclutas sobre sus res-
pectivais clasificaciones. 
La higsene de las agwas. 
También publica otra disposición 
dlítando reglas para la inspooción 
y condiciones de la higiene en los 
abastecimientos de aguas de las 
poblaciones de más de cinco mil 
almas. 
Se revisarán todos los años por 
los Laboratorios municipales, y 
donde no los hubiera-por los Insti-
tutos provinciales de higiene. 
Descacho y visitas. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
recibió al mairqués de Retortillo, a 
don Román González y al señor Bo-
ceta, delegado regio en el teatro 
Real. 
E l de Fomento fué visitado por el 
director, de la Cojnpañía de los fe-
rrocarriles del Norte, don Félix 
Boix. 
E l de Marina recibió al alcalde 
de Vigo y al director del Oíteerva-
torio de San Fernando. 
E l de la Guoora despachó con los 
después recibió a una Comisión de» 
huérfano® del Colegio de Guerra y, 
o otra presidida por el director dol 
IÍI Espuela Central de Tiro. 
También irecibió la visita del de-
legado de la Banca privada señor, 
Corral. 
Reintegracfo a su puerto 
En el ministerio dé Estado'sé hai 
reintegrado a su puesto el secreta-
rio general del misino señor Espi-
nosa de los Monteros." 
Una réplica de «La Nación» 
«La Nación», de está1 noche, pu-. 
blica el siguiente suelto: 
«Le Matin» publica una .Informa-
ción acerca, de la,actualidad espa-
ñola que contiene inexactitudes evi-
donties. . ' ", 
HaWa de un impártante manifies"' 
to según el cual los antiguos par-
tidos monárquicos señalaban diver-
gencias que les separaban del jefe 
del Estado y no hay tal manifiesto.i 
Además la Justicia Obliga a' decir 
elogio de las personas a quienes 
se supone que firman el. manifiea-
to que no hayan olvidado el senti-
miento monárquico que juraron mu-
chas veces, i . , / . . , • 
Se les podrá .atiribuir hostilidad 
basta cierto punto injustifiicada a 
la situación que les desplazó, pero 
no se les puede suponer desleales al 
principio básico de respeto a la Mo-
jetes de sección de su Ministerio y narquía. 
MALLEÜ Y SUS F I E R A S 
U N A C U R I O S A F O T O G R A F I A 
A nuestro poder ha llegado un re-
corte de cierto viejo periódico gráfi-
co, en el cual se publica la intere-
sante foto que va a! frente de et-tas' 
líneas y que reproduce al conocida 
domador, hoy triste y pobre «gui-
ñe relaciones con los agentes ex-
tranjeros que disponen de las «troup-
pes» escogidas, y sin escatimar gas-
tos las contrata para su exhibición 
en Madrid. A esto se debe el que 
hayan desfilado por el Circo.de Pa-
ñolista» en Santander, señor Ma- rish, en los dos meses últimos, los 
lleu. 
.A continuación de la fotografía, 
como lo hacemos nosotros, y des-
pm'o del pie; «Malleu y sus leones 
en el Circo de Pariíh->, publica el 
mencionado periódico las siguientes 
líneas: 
«Es preciso reconocer qu^Mr. Wi-
lliam Parish, sabe hacer las cosas-





( b u l 
notables equilibristas Stafford's, los 
bailarines Fleury, el trío de Birma-
nos, la tribu de Hady Mohamed, el 
gracioso Goberfc Belling, los Lantini, 
el aplaudido Techow con su atracti-
va colección de gatos amaestrados, 
los ciclistas Paulton y Doley, y los 
gimnastas Stack y Milton, que son 
dos artistas de primera. 
En la actualidad, uno de. los nú-




Unfo de las 
^fi las Nació-
heridos levemente. 
VALENCTiA, 10.—Un aíparato de 
aviación de la Unión Aérea Kspn-
ñola cayó por avería en las proxi-
midades de esta ciudad, destrozán-
dose. 
Vairins de Ids;.pasajeros quo, con-
ducía sufrieron heridas leves. 
su empresa. |ción de Fé]ix Malleu, con sus ocho 
La temporada actual en el Circo jonncs. domador, hijo de Ma-
de la Plaza del I^ey, es una de' lis j , . ; , ^ g0za hoy ,en toda España de 
más brillantes por la constante va-
riación del programa, y por la pre-
dilección del público madrileño que 
ocupa todas las noches sus locali-
dades. L a Exposición francesa i ab-
sorbe a los artistas más reputados, 
pero Leonard Parish no se desen'-
da, y para renovar el cártel sostic-
una reputación tan grande como la 
que en días lejanos gozaba Mr. Bi-
.del. 
Kl accidente de Valencia le dió 
•nayor notoriedad por su arrojo y 
serenidad. E l arrogante león «Con-
de X»,—cuya figura publicamos,— 
hubiera sembrado el luto cn la ciu-
dad de las flores si Malleu no consi-
gue detenerlo en sú ' carrera. Hoy 
ejecuta con dicho león en Parish cu-
riosos ejercicios, lo mismo que con 
el llamado «Fortuhi», que en ocasio-
nes impresionan al público por la 
actitud de fiereza de los animales. 
Malleu tiene un verdadero domi-
nio sobre- sus huéspedes, que a au 
voz de mando se convierten en equi-
Kbristas, acróbatas y hasta ciclistas. 
El león «Conde» cuenta nueve años 
de.edad y se halla en poder del do-
mador desde los tres. Es el mejor 
y el más hábil ejemplar de la cua-
drilla, pero a raíz de los sucesos do 
Valencia—dónde resultó herido—Ma-
lleu tuvo que imponerse de nuevo, 
porque la fiera se hallaba excita<Ia 
y no reconocía el influjo de su due-
ño. 
E l señor Malleu tiene en su cuer-
po treinta y cuatro cicatrices tío 
otras tantas heridas, «ganadas» ea' 
su larga profesión de domador.» 
Hoy el desventurado Malleu lucH* 
con un león mucho más temible: la 
adversidad, imposible de dominat* 
como a «Conde X» y a «Fortiini>T.: 
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A consecuencia de ¡a niebla. 
C e r c a de nues tro puerto e n c a l l a 
ue, 
J o s é 
Se salvó toda la tripulacijn. 
Las primeras noticias. 
Como ocurre siempre en estos ca-
sos, las primeras noticias que dan 
cuenta de accidentes análogos al 
desarrollado ayer en nuestra costa 
llegan rodeados de exageraciones la-
mentabilísimas, que siembran la'ií 
consternación y la impaciencia. 
En bis últimas horas de la tarde 
de ayer circularon por la capital ru--
mores grandemente alarmantes so-
bre la crítica situación de un buque 
de carga, que próximo a Cabo Ma-
yor había quedado completamente 
destrozado, por haber chocado con-
tra unos bajos. 
'Algunos hombres de la tripula; ión 
del buque a que aludían los graví-
simos rumores, habían perecido, a 
vista de tierra, sin que llegaran los 
auxilios que insistentemente reda-
maban, por cuantos medies tenían a 
su alcance. 
Afortunauamente las trágicas no-
ticias no alcanzaban las proporcio-
"nes que algunos desocupados, por 
no emplear otro califu-ativo más con-
tundente, quisieron darlas. 
Era cierto que so había desarro-
llado un accidente marítimo, a po-
ca distancia de nuestro puerto, pe'o 
sin la más leve desgracia entro lo? 
tripulantes, en cuyo auxilio íiafeíüTi 
salido varias embarcaciones santan-
derinas. 
CASTILLO. Aderezos. S. Fran., 21. 
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Cómo ocurrió el accidente. 
A las solí; do la mafínna de ayer 
salió del puerto do Salí Estoban do 
Pravia el vapor «José Villalonga">. 
de la matrícula de Bilbao, porteno-
ciente a la Compañía Altos Hornos 
de Vizcaya. 
El mencionado buque conducía a 
Bilbao -3.364 toneladas do carbón, 
con destino a los Altos Hornos de 
la vecina villa. 
L o s problemas de la enseñanza. 
p a r a m a e s t r o s e n 
al principio de esta información. 
Don Julio Gutiérrez, digno co-
niíLndante de Marina de este puer-
to, ordenó, con el apresuramiento 
obligado en estos casos, que salie-
ran en auxilio de los tripulantes del 
barco encallado algunas embarcacio-
nes. 
ínmodiatamente se dirigieron al 
lugar del accidente los vapores «Can-
tabria número 1», «Tritón» y algu-
nas parejas de pesca. 
Cuando llegaron al lugar del si- * 
Diestro las embarcaciones nombra-
das, se disponían los tripulantes do! 
«Yillalonga» a echar los "botes salva-
vadas al agua, para dirigirse a nues-
tro puerto. 
El <vCantabria númei'o 1» y el «Tri-
tón» comenzaron los trabajos de sal-
vamento, llegando a la dársena de 
Puortochico con la tripulación del 
barco encallado, a las nueve de la 
n och e, a pro x im ad amonte. 
La tripulación del «Vülalonga». 
Entre los veiníisiote tripulantes 
del buque bilbaíno no ocurrió la más 
leve' desgracia, do lo que nos con-
g rátiil n m ó s gra n demente. 
El «José Yillalonga» estaba man-
dado por el capitán don Enriquo 
Echevarría, ocupando los cargos de 
primero, y segundo oficial don Fidel 
.Santamaría y don Joaquín Loza. 
La mayor parte de los tripulanIOP 
son vizcaínos. 
A bordo do! buque iba la espo?T 
y una ¡bija do uno do los oficiales, 
que tambicn. salvo el susto consi-
guiente, salieron: completamente ile-
sas del accidente. 
Hablando con e! secundo oficial. 
Poco después do cine Ta oficialidad 
del «Villalonga» prest') declaración 
ante las autoridades do Marina, tu-
vimos ocasión do hablar con el se-
gundo oficial, el culto joven monta-
fíós don Joaquín Loza, que desde 
hacía ahíún tiempo dosompeñaba 
Una nota de la inspección. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real orden de 30 de julio úl-
timo da Dirección gemeral ha acor-
dado' nombrar a los siguientes pro-
fesores para explicar las lecciones 
o conferencias del euirso de perfec-
cionamiiento para maestros que ha 
de celebrarse del 14 al 21 del co-
nríeiíte en Vaklocilla con arreglo a 
lo prevenido en la citada Real or-
Sesiones municipales. 
inistruceiones necelsarias paral que 
La referida confección de programa 
y horario sea adecuada a la signi-
ficación del curso y a la eficacia que 
so desea que tengan la.s confereii-
(ins o lecciones que en él se han.de 
dosarmllar. 
En caso de que en el día de hoy 
ric se hayan recibido esas instruc-
ciones, el programa y horario que-
darán formados por esta Secretairía 
den: Agricultura, don Miguel Adc- | de acuerdo con el Consejo de Tns-
CofflDanía cóiíco-dreinánca dai Taaíro Lara, áe Medrid-Director, EIBÍIÍQ TImilMsr. 
H O Y : Tarde, a las seis y tres cuartos. Noche, a las diez y media. 
L a comedia de éxito extraordinario i original de Pedro Muñoz Seca, 
Creación de esta Compañía, que la ha dado más de 200 representaciones. 
E l domingo, tarde y noche, 
1 3 O s H r A I V O M U l ^ I ^ O 
llac, catedrático de Ag.ricul.tura del 
Instituto del Cardenal Cisneros; Mu-
tualidad, don José Gascón y Marí'n, 
catedrátiico de la Unive-mdad de 
Madjid; Metodología, don Antonio 
Angulo, don Víctor de la Serna, 
pección, siempre teniendo en cuen-
ta las fudaanentales nuinas peda-
gógicas que han de presidir la ce-
lebración de actos de esta índole. 
Santander, 10 de septiembre de 
lít'G.—El inspector jefe y secretario 
El tiempo ora magnífico, navegan-
do todo el día sin el más leve co 1-
tratiempo, aunque la niebla Imbí i 
comenzado a iniciarse, cuando el 
«José Yillalonga) entró en la costa 
santa nderina. 
Con este motivo se pusieron en 
práctica las precauciones propias de 
estos casos, deslizándose la imvoga-
ción sin el más leve entorpecimien-
to, como dejamos indicado. 
Serían las cinco y media de la tar-
de cuando el «José Villalonga» lle-
gó a las proximidades de Cabo Ma-
yor. , 
En aquellos momentos la niebla 
era' intensísima, navegando el bií-
<nio cbn lenta marcha, ya qiie aque-
llos huraros son peligrosos en días 
de niebla. 
CASTILLO.—CUBIERTOS PLATA 
tWVA \^VVA.V VVVVVVVX'VV'VVt.VV VVVVVA "tVKAa \ 1 \ A \/V 
Al Hogar al sitio conocido ñor la 
«Marii(a.\ los .tripulantes del barco 
bilbaíno yí&rdnse temblémente sor-
prendidos, en medio do la niebla, 
por nn choque violento que parali-
zó la marcha del buque. 
Los primeros momentos, como es 
natural, fueron do gran do.sconcmv-
to, poro a los pocos segundos la t r i -
pulación recobró su serenidad, dán-
dose exacta cuenta de lo que había 
sucedido. 
El «José Villalonga^, rio obstante 
las prudentísimas medidas tomadas 
por su experta oRcialidad, había en-
callado en el bajo ^Vorgaio». en la 
«Manu a', quedando inclinado do 
estribor. 
El carnt;5n, secundado por los pi-
lotos, d.i ó las órdenes necesarias pa-
ra evitar ínales mayores, comenzan-
do, poco demués, a reclamar auxi-
lio, por medio de la • telegrafía r n 
hilos, a la estación do Cueto. 
*AAVV\VVVXAAAVVAMaV\A^/*/\AAA^A^aaA/VVVVVVV\i 
CASTILLO.—COPAS DE SPORT 
Inmediatamente se conoció la no-
ticia en l'a Comandancia de Marina, 
propagándose por Santander los 
alarmantes rumorea a que aludimos 
i.-, itm m ¡m mm 
\ B I L I O L O P E Z 
B s p M s í a en M í a 5 Mediciao 
do la moler. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 h 0 . ' 
tan importante cargo en el mencio-
nado barco. 
El simpático y notable piloto nos 
confirmó los datos que poseíamos do 
córSo se deslizó el accidente. 
Joaquín Loza, cuando ocurrió el 
encallnmiento, se encootrába des-
cansando en su camarote, divigién-
dose apresuradamente a cubievla, 
donde apenas, en los primeros mo-
mentos, so dió cuenta de lo que pa-
saba a consecuencia de la niebla, 
que, como dejamos indicado, era In-
tensísima. 
La situación en que ha que-
dado el buque. 
La situación en que quedó el bu-
que c-s un tanto difícil para llevar 
a cabo su salvamento. 
En muy'posible que con la subida 
do la marea se haga un tanto más 
peligros.^ la situación. 
De caair 1 a cinco de esta madru-
guda habrá salido do nuestro puerto 
nn remolcador para comenzar los tra-
bíyos de sa!ví:monto del buque, n 
bordo qel cual quedaron dos mari-
.ñeros do guardia. 
El «VilIalori2.a:\ (pie desplazaba 
Í.ÍXJÓ íouriadas, oslaba asegurado. 
Pequeño comentario. 
La causa del aocidonto no ha sido 
otra ciño la enóiiríe corrazón que reí-
naba. 
Esto ha quedado siifioientemente 
demostrado. 
Si en. aquelibs lugares peligrosos 
oxisíio-.a -.¡na señal para tiempos do 
niebla, CUIÍH) en otras costas no hu-
bioi-a ocurrido el lamentable acci-
dente. 
So da o! caso lamentabilísimo de 
que en la costa cantábrica no exis:-
te más señal para los buques en días 
do niebla que la do Punía Galea, en 
Bilbao. 
El desamparo en que se cncuen 
tra nuestra costa dará lugar a mu-
chos "siniestros marítimos, si no se 
pone remedio al mal, osfablecien lo 
señales donde hagan falta, para se-
guridad do los navegantes. 
I 
Especiailsta Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DEGAS 
Cuesta de Garmendia, número 1 
Prtnplps! Hnrpoh?». 
don Daniel Luis Ortiz y doña Do- | del curso, Antonio AnguSo Gómez, 
lores Carretero Saavedra, insipecío-
res de primera enseñanza de San- • ^ 
tande/r; Praticultura y Ganadería, 
don Ramón Blanco, ingeniero agró-
nomo; Industrias lácteas, don Ma-
nuel Marcelo, ingeniero agrómwio; 
Economía doméstica, doña Dolo.ros 
Nogués Sarda, profesora de Econo-
mía (ioméi-iica de la Escuela Nor-
mal de Maestras de Avila; Botáni-
ca agrícola, don Zacarías Saladar, 
ingeniero agrónoino, y Oiiímica 
agrícola, don Juan Díaz Muñoz, 
ingeniero agrónoino. 
P I E L Y VIAS URINARIAS 
^onüulta: de 21 a 1 y de 4 a 6 
PESO, Q.-Teléfono 6-0O, 
Especialista sn Pial y Secretas 
3SÜLTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 0 
TELÉFONO S18 
Jasn de Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
Para asistir, en caliidad de hecá-
rios, al citado curso han sido (!• ag-
nados los siguientes maestras do 
esta provineia: Doña Aniceta Jiu-
legui, directora de tú gtaiiinuia do 
Torrelavega; doña Marín de fa Sie-
rra Caheza.s, do San Mainés de Me-
melo; doña Enriqueta Garay, de As-
tillero; doña Paz Sácz, de Cicero; 
doña Luz Fernández, do Bárcena 
Pie- de Concha; doña Juliana Rodrí-
guez, de Molledo; doña María del 
Carmen Pérez, de Lamadrid; doña 
Julia E. Rivero, de Celis; doña Can-
dida Diego, de Cabezón do Liébana; 
Se (cae de ja bicicleta. 
Ayn- tuvo la desgnu '.n do caeise-
de la bickieta qne men1!aba, Gil jo-
\. Q de voiüi ti cinco años Manuel 
Hazas. 
En la Casa de S O O Ü M O fué asis-
tido de una honda en la reg>k)n pa-
i'ioi.ail dei'C'Clia y dive-rsa.s can'iu-
sionois. 
Cata de iSocorro. 
Faeron a«.:?t:dos ayer eai este be-
n;' [':..•*) ef'.!ali!-:\-;.¡i::.ei!do: 
Fianrisco Tiaijo;da Corona, do 
ir 'ií'ila y li/i'i añ!'-i! írncíi.üa do! 
primer motar a rp.-ano de la mano 
dn rrlui . 
Pííiif.£Bio Si n ra, do Cuatro años, 
lie:-ida coailaiasí oin la ragi-m parie-
tal izquierda. 
AmtoM'Q Sáncboz Día-z, de diez y 
•siete años, hiértóa por punción, en 
tíl d ed o pni'iga r ' d e r ec 110. 
Aui'.iania Ramos A'vurez. do diez 
añ(.'.=, do herida por punción, en .'a' 
parte posterioir do la pierna do-
iKicba. , • 
IMÜÍSÓM Maneses Caibaliero. de 
treinta y cuatro años, de herida 
virvvvvvv\vvwvvvvvvvv\vi\vvvvvvvvvvvvvvvvv 
1 
La Eimp'TTisa del ((Gran Cinema;) 
pone en, conocimiento de los posee-
dores de pas^s. do favor a la tem-
porada pasada, que a partir de boy 
•quedan anulados. 
Los que disfi'iitaM<n de esta en-, 
traída de favor y se coini;-.ideren con 
derecho a ella, en la temporada quo 
•amptóza, dc/j-trán J^icógctt'ía GÍU la 
oficina de lit I-impi eiia del «Gran 
Giinema», Burgo?, l'J. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y V E L A E D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 29-15 
ormmión 
don Saturnino Palacios, do Villa-
verde de Trucíos; don Enrique de ' por punción, en ja cara palmar do 
ÍB. Peña, do Castro Urdíalos: don ,|a ma3l0 ¡/.quierda. 
Ela.dio del Campo, dirociur Bé la 
graduada de Otañes; don .imisiín 
Monteoliva, de San Pedro do So;>a; 
don Isabelino Cea, de Villafufro; 
don. Favio Méndez, de Airahtionop; 
dón. Guillernio Garnaoho, do Los 
Corrales; don Jorge García, direc-» 
toi de la graduada ue Turrclavega; 
don Fausto Martínez, de San Vi-
cente de la Barquera; don Flavia-
110 G. Vega, de Bárcena de Pie do 
Concha. 
Todos ellos deben encontrarse en 
Vaidc-cilla el 14 del corriente, día 
en que comienza el cursillo, a las 
diez de la mañana . 
Aun cuando 110 se han .recibido 
instrucciones coniplementarias de 
la Real orden que determina la ce-
lebración del curso de perfecciona-
miento, esta Inspección cree inter-
pretar fioknente el espíritu de la 
dispíisiición, informada de un de-
í-î 1 de mejoramiento de la educa-
ción popular, al invitar a cuantos 
maestros de las escuelas nacionales 
do la Montaña deseen acudir a los 
arios culturales do quo consta el Los fondos -Ce ínteryencidn. 
curso y a todos los particulares E¡I movinnieaito do fondos del pre-
que sioiUan algún;! dovoicióu ]<.ñ- supuesto fué ol siguiente, en el día 
la causa do la Escuela. de ayer: 
A las IÍ2.{)C0,.'13 pc-isotas que exis-
tían em Caja, 'so añadioion l!41G,íl 
por concopto de yiñds, carne 
carbón. 
No | G oRcluó pago alguno, qu 
dando un ivmane'nte en efectiv 
para lioy, en la« arca'- inuniici' 
tes, de pes.e|la,s 123.410,44. 
Oufdatio con al ímas-isco, 
Lo/s encargados do la in&poj 
do «utostíiTiciaíS aiHinidntioiasl 
Ayuntamiento, decomi:- a.i 6ÍJ 
inia pártLda do cigalas pnefi 
líl venta on mabiis condicii ii> 
luirroe M in uivn d.-i-pu/^ CÍIM 
cios arííciiiios que ail pa.ré:6eí 
pindén all ccvns'U.midíjr en &m\ 
p m no muy aceptables. 
ILa Alkaildía se pi opone ca;̂  
d 111 an 1 o;ittfe ostas desa.j 1 T-OÜVSÍIP.I-
PüerciaMOip., 
Psra Adarzo y^Peñacastillo. 
[ na ConiK'ión de vecinos jlel T' 
hlo do Arlar/.o visitó ayer en sn 
pacho oficiial ail señor Vega Lan 
ra, tratando ampl.i'aimenite dcil asun 
td de las aguas on dicho !n.v*;r, y1 
deil nombrannento desuna inaei-trn 
auxiliar en la escuela de Peñacas-
tillo. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L PUEBLO CANTABRO. Su 
gran circulación en Santander y 
pn Mónrtp? Mí'ñp?. 7. 7.0-Tp!íffino 3731 'a Provincia, le garantiza a us-
R A Y O S X 
C O N S U L T A DTC H A i 
Aíameda Primera, Casa deZ Gran | 
Cinema, principal izquierda. 
PCHT lo que a las primeras autori-
dades do esta, provincia sé ronero, 
así como a las del ténuno munici-
pal de Medio Cudoyo y pueblo do 
Valdecilla, la Tnspocoión las invita 
oFicialmcnto con esta focha a fin de 
que concurran a diehos actos y los 
honren con su presencia. 
La confección de programa y ho-
rario del curso es asuntó que preo-
cupa grandeinente a esta Secreta-
ría, la que ha suplicado al soñoir 
gobernador civil do esta provincia, 
(quien ha atendido gustosa y rájpi-
damente la súplica), que telegrafío 
al director general do primera en-
señanza pidiéndolo que, también 
lolcgráncanuMit;', so romitan las 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
Celebró ayer sesión semanal ordi-
naria la Comisión municipal per-
manente. Presidió el alcalde señor 
Vega Lamerá y asistieron los con-
cejales señores Galán, bfógrete, Mo-
reno, Solís, Agudo, García- Gniió-
rrez y Callejo, y el intervoníeir in-
terino señór Bacigalu(pi. 
Por el secretairio de la Corpora-
ción, don Pedro Bustamanlc, se lee 
y aprueba el acta de la anterior. 
Asuntos antes del despacho. 
El juez de primera instancia del 
dislirito del Este invita al Ayunta-
miento a concurrir a la Junta de 
acreedores de don Rodrigo de la 
Horga (q. e. p. d.) como así queda 
convenido. 
El vigilante do arbitrios don Au-
reliano Rcvilla solicita ampliación 
de licencia por enfermo. Sede con-
cede. 
.Se da cuenta de que por el ex ofi-
cial mayor del Ayuntamiento se-*ba 
promovido apelación ante el Tribu-
nal. Suipromo. Se acuerda que en 
este asunto informen los letrados 
municipales. 1 
El guardia municipal don Manuel 
Hierro solicita un quinquenio. Se 
pasa u Intervención para que baga 
la liquidación oportuna. 
La peímianento aprueba la!> cuen-
tas por gasitos de agasajos a los 
aviadores señores Gallarza y Ard-
zamena. 
La Agencia Ejecutiva produce es-
lado de carga y data quo tiene pen-
diente. Pasa a estudio do la Comi-
sión de Hacienda. 
Doña. Concepción Fanjul, doudo-
ra dol Ayuntamiento, ha pagaido 
parle de lo que debía y so declara 
fallido el rosto, acordándose anular 
las cartas de pago. 
Se acepta una propuesta de la 
Comisión de Hacienda para excep-
tuar ol. cobro del vino envasado con 
arreglo a_lo que determina el Real 
decreto sobre desgravación de vinos. 
Pasa a la Comisión de Policía 
una petición de don Fidel Mucion-
tes solicitando permiso para la co-
locación de un anuncio luminoso 
011 la calle de la Ribera. 
Se aprueba una piropuesta de 
transferencias para dotar el cargo 
de maestra, auxibair quo es necesa-
rio crear para qne ayudo a la pro-
pietaria de la Escuela de párvulos 
del Oeste. 
Se da cuenta de un oficio del juez 
de instrucción, señor .Muñoz y Gar-
cía Lomas, pidiendo seis tempore-
ros para la confección del Censo. 
Se acuerda designatrlos previo in-
forme de la oficina de Intervención. 
Se conviene en delegar en el di-
rector de la banda de música don 
Ramón Sáez de Adana, paira que 
inicie el oportuno expediente con-
tra el músico don Julio San Kme-
terio por determinadas faMas en el 
cumplimiento de su deber. 
Se acuerda el comipulsair la. nece-
sidad de un temporero en el Nego-
ciado de Estadística, según se re-
clama por el jefe de la misma. 
Despacho ordinario. 
Comiisión de Hacienda.—Vuelven 
a la Comisión dos dictámenes: uño 
desestimando la petición de don 
Diego Casanueva paira que se le 
jnbile como bombero municipal, y 
otro negamdO' autpi^ización pura 
construir un Matadero particular en 
el barrio do la Albericia a don Ti-
moteo Fernández. 
Vuelve a la oficina de Initeirven-
ción el transferir 4.000 pesetas del 
capitulo 11 «Obras públicas», ar-
tículo 1, partida 506 «para instala-
n de los Juzgados do inslirucción» 
ítulo 13 «Fomento de intere-






o c u p , 
tas en dicho 'cementerio y para 
mutar terrenos de San Fernán/5'" 
CiriQgo, a don Ricardo Coj0' 
don Kcniando Bobigas y doftali 
cedes Sánchez, respectívarnon^ ^ 
Se permite a don Angel Sal 
construir una sobrefachada Bu 
paseo de Pereda, números 18 y 1 
La Corporación queda entei 
dol importe a que ascienden 
cuentas de obras hechas pot ¡ J l 
nistración durante la semana 
tima. 
Comisión de Policía.—Se nitój 
doña Gumersinda González ia 
talaeión de dos puestos de pCSf 
fuera del Mercado del Oeste; a 
Pedro Blas, don Policiano D i ^ 
don Fedicirico Mejía se les (peij., 
la colocación de veladores é | | 
aceras de sus eatahlecinrientori 
Comisión de Beneficencia 
conviene en no amnentar una i 
za de comadrona para los 
del extirarrad io y el cubrir la vacj, 
te de médico do disitritoi prodM 
por fallecimiento de don Fernat 
Sainz Trápaga. 
Plus valía.—Se desestima una» 
clamacióh presentada por 
Francisco Amiano de la Maza, 
Scbre la mesa. 
Estaban sobre la mesa un (d 
men referente a inclusiones en 
escalafón de sedentarios. 
Se acuerda el que ocupen 
puestos vacantes los que tienen 1 
primeros números. 
Después del despacho. 
El señor Solís Cagigal hacoi 
o-1 la palabra para ocuparse nuj 
mente del estado sanitar io en nm 
tt población. 
Con referencia a la contan̂  
ción de las aguas afirma que 
existido doble del límite máximo 
colibácilos que tolera la ley de 
niiiad para ol uso de la 
destinadas a consumo. 
El señor Splís hace mención» 
nota publicada por la Prensa 9 
que se dice que los casos de 
mrdad no lo pran en número 
para alarmar a la población, 
Aña.de el concejal que m 
rible prevenir antes qne laim 
una epidemia. Dice quo por el 
de los servicios benéfico-saiiitíi 
se. manifiesta, en diclia nota 
l)a> enfermos, en proporción fj 
alannarso, y lo que es preciso,! 
gún el concejal que habla, esj 
no existan tales enfermos. 
Contesta al señor Solis Ca| 
el señor Vega Lamerá manif 
do que no existió .nota oficiosíl 
ninuuna clase, sino datos concnl 
facilitados por los distintos > j 
ciados a los que afecta esta 
íión. 
En lo que se refiere a la ] 
técnica—añade el señor álcali 
Ayuntamiento sólo hace atemp̂  
so a dichos infornues y a los di 
meries y criterios que le .propa 
na el personal facultativo. 
Sigue diciendo el señor Vegal 
mera que de nn momento a otnj 
conocerá el nuevo dic.ta?ueii' 
tado acerca de la cuestión 1 
aguas, añadiendo que estáir 
rido ya el preciso materil pj 
a la depuración de las aguas a| 
se hiciera necesario. 
Rectifica el señor Solís Caj 
manifestando que en Santal*] 
han producido y se siguen 
lando casos de fiebres infeai1 
en gran número disenterias, 
das, según su criterio, a l"1 
mil "y pico colibácilos por li' 
agua. Se extiraña de la noi» 
tada por los* Negociados en IM 
—según dice—parece existir 
conocimiento total del regí» 
de Sanidad. 
Utv espontáneo. 
Terminada la sesión se ^ 
el cuarto de hora reglamentfljl 
espontáneo don Emilio C<w1̂  
Éste señor viene a recordar'> 11 
oaldía un ofrooimionto q"6 
¿para intervieniir amigable yj 
alármente en un asunto dfig 
nal expresándose en unos 
que la. presidencia se v«|J 
cortar-' , 
e levanta la sesión a l3' I 
dia. de la noche. 
mon-
i M U Í l i 
don 
crip-
¡tiendo vacante la $ 
conserje de esto Real Cue1?"' 
que deseen solicitarlo- p^v, ¡ 
cerlo on el término de qüÜW' 
ajustándose a las condici? 
puestas en' la tabliilla de 811 
A N T O N I O A L B 0 
DIATEm-CIHOBa 
Especialista en partos. enjer%. 
de la mujer y vías u'1"0 ( J 
Consuffa de 10 a 1 y & 
11 DE SEPTIEMBRE DE 1920 
f . n * ñ e s í ü s de A m p u e r o . 
El gran comurso de 
bolos de ayer. 
,Ayer fué mi día de graji sull.cin-
jiiuwi m I?. P e c i o s » villa dü A Í H -
pu-ero, porquie eui sus .amplias bo-
••-—^a un uiaigníñfu. con-
mmasm 
ARO XIEl 
jieras se J1 
.curso da hoK\¿ qi^amizado por &i 
Comité «Pro-Ampaero», de Cuibti y 
i & ñ m sl-gimíicaidas peiSG-nas de la 
jocaJidad. 
Hube nueve pariida-s de jugado-
j-as de Carranza, ¡Kalsianoa y Ainipue-
Tcr, q'U« WcieroTi jugadas BriHañ-
itjsimas, aplaudidas por ]a &ámm& 
caTOurrencia que preaomcio el con-
CUT'50. 
hta partida* se íniscribieran por 
03t3 ordm tí hicieron e! si-guic.ü'e 
número de bolos: 
Pri^ucrn, de Am.pucro.--Ga]!:. -: 
HéJiguera, Ruiz y Aübiisu.fi: 1.605 
Jjolo'f-:. 
.Secunda, de Carramzn..—Vi'llono, 
paco, La^idálga y Ábascai: 1.-̂ 62 
¡tfblois. 
Tierecra^ de Ariüprjoroi.—^laaCiauo 
y pjl¿ar;do Ateca, Viota y Bibiano 
.íiáriííiez; 2.708 bolo?. 
Cuaiítá, de Rasi.ucs.—Gómez, Sán-
phez y SüeiT.a: 1.672 bolos. 
Quinita, de Aur.puc-ro.—Juan J. Fe-
j-pi. Serum:-.:.-, Irusiaii y Famcteco 
Camino: 2.490 htiíois. 
,Sexta, de Ampuero.—(Lui-; Ca¡ni-
ño, Fdji'pe .Martáue:'.,- Sáriichcz y Joa-
quín Ma:'iía: 1.932 bbdi 9. 
Séptima, do Carranza.—tMa.rtftioz, 
Garay, Polan y Rodrigo: 1.893 bolo v 
Octava, do Garrauiza.—Albiim 
Palacio, Iraola y jCall^o: 2.016 
Jjra'os. 
Novena, de Ampuevo.—I.ui's Ma-r-
Hínez, Rivas, Garmendia y Atana-
pio Ateca: 2.094 bolos. 
m pmnor premio, ccmsistenifo en 
209 pesetas y la copa «Cuba», la 
ftanó la tercera partida, de Am-
p p m ; eil segundo, de 100 pesetas, 
la quünta, de Ampuero, y el terce-
ro, de 50, la novena, de Ampuero 
también. 
. iBl premio individual de 15 peso-
iais, para c<l que más bolos hiciera, 
cát-ítospcnidió a Juan Sccunza, que 
¿izo 771. 
Los jugadoras que más feoldte t i -
raron, después del primero, fueron 
jes siiguientes: 
¿¡cando Vilorta, 712; Ricaido Ate-
ca, 702; Ribiamo .Martín, 68-i: LAIÍS 
Gamflno, i59fí; Aj-ji-s/^a, 6i&l.; Paco, 
6/i2; Bivais, G30; ITúrsta, G10, y Ate-
ca, 610. 
ILas partidas coimicnzaron a las 
diez de la mañana y dieron fin a 
ias eefe de la tarde. 
O Jurado estuvo, representado 
por l¡o>s entusiastas y simpáticos jó-
aenes de Amipiiero, don Eduardo 
García, dan Luis Colomo, don Va-
hnúhn Tomo y don Luis Camino. 
Per la nocibe, en la plaza, artí?-
tieamente eniga'.ianada, ce ceiobró 
nina prwio«a venbíma, a La que ftien-
diero-n las muebarhos luciendo pro-
oiréis mamtome.s de'Manila. 
•Do &ÚIÚ. brillante ñ&üia daremns 
cntarda en nuestro número de m i -
fiama. 
Dr. C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
SUSPENDE S U C O N S U L T A 
H A S T A N U E V O A V I S O 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha, 
I N F O R M A C I O N 
competido encuentro, por lo que no 
dulcíamos que los Campos de Sport 
se verán .concuvricU'simo.s. 
Unión Club-Gimnástica. 
En el1 terreno del Astillero sé ce-
lebrará este inferesíudc partido ma-
ñana por la tarde, que ha desperta-
do gran interés por la calidad de 
juego de los dos equipos. 
La Gimnástica, según nuestras no-
ticias, desplaza un equipo completo 
y por su parte, el Astillero, alineará 
a los nuevos elementos federados, 
por los que se espera una competi-
da lucha. 
NATACION. 
Copiamos de «El Pueblo Vasco», 
de Bilbao: 
«A nuestros oídos llega el rumor 
fie que no sert'n difícil qne aprove-
chando un festival náutico que ha 
do celebrarse en Santander, se des-
plazase a la vecina capital de la 
Montaña el equipo de wateír-polo y 
el de pruebas de natación de la po-
pular Sociedad Deportiva Indanclm. 
que tan brlllajites y resonames 
triunfos obtuvo en los cgnipeonatoa 
de Vizcaya de. natación y water-
polo y que ganó la clasificación so-
elaü en el reciente festival do Plen-
cia.» 
En Miramar. 
El próximo domingo contenderán 
en partido -amistoso en los campos 
de Miramar loe pirimeros equipos 
de1. Eclipse y de la Unión Monta-
ñesa. 
El enenontrn ofrece gran i&lerés, 
por lo qne seguramente la conen-
rrencia ha de se numerosa en los 
terrenos de la Unión. 
PELOUA 
Mañana, domingo, a las ho-is 
que se ammeia/n a Cfvnnoinanón. ŝ  
v s e r r ñ f a r l a s l-Mgi'.iioint-" pa ¡iklos-
A las rníeve/—Cortijo contra Bur-
í amante. 
A las nneve cunreinta y cinco.— 
Sámcli:'^ cointra Sa'la.s. 
•A las diez y tó-nlta.—Gutavárroz 
conitra. Vaill^cillo. 
A las once y quince.—López-Ha-
yos contra Caüderón. 
A dace.v—iLáiimz (((M.) contra 
Láinz (V.). 
Nota.—Estos partklo's. son de eam-
pennato, a treinta ta.nto.s. 
Todo jugador que no se presente 
a la hora anunciadn. se adjudicará 
k<? punios «su contrario. 




MELILLA, 10.—La escuadrilla dél 
aeródromo Herráiz ha bombardeado 
una concentración enemiga descu-
bierta en el ¡Doblado de Beni Aissi. 
El enemigo huyó en distintas di-
recciones. 
Nuevo cable. 
M E L I L L A , 10.—La estación tele-
gráfica de Melilla ha sido converti-
da en centro. 
Se espera el vapor cablero para 
proceder al tendido del oable de ;a 
costa de Alhucemas a Gomara. 
Monumento funerario. 
?dKLILLA,-10.—En breve marcha-
rá a Buenos Aires el alférez de na-
vio Alvear, de la dotación de! caño-
nero «Cánovas del Castillo», para 
menzado a construirse una gran fo-
sa para enterrar los restos de los 
oficiales y soldados muertos en Al -
hucemas durante e! cautiverio. 
¿Quién disparó? 
MELILLA, 10.—En el sector de 
Axdir, por un disparo de arma de 
fuego, que se ignora quién lo hizo, 
resultó herido un indígena pertene-
ciente a la sección indígena del ba-
tallón de Africa, número 13. 
Se hacen pesquisas para averiguar 
e! autor del disparo. 
El licénciamiento. 
TETUAN, lO.-Habiéudose dis-
puesto por el comisario superior el 
licénciamiento de los soldados d'-í 
1923, se hnn circulado las órdenes 
oportunas a los comandantes gene-
asistir a la inauguración del monu- rales para que dispongan lo necesa-
mento al general Alvear, a cuya fa- j rio a fin de que a últimos de mes oe 
milia pertenece. | encuentren en sus casas todas las 
En el cementerio de Melilla ha co- I tropas que han de ser repatriadas. 
E l j e f e d e l G o b i e r n o e n A l b a c e t e . 
P r i m o d e R i v e r a 
La Uegada —«Te-Deam» y recepción. 
ALÜAGKTE. 10.—A Jas doce llegó 
ea general! Pirimo de Rivera, sien-
do . necibiído por las auitoriidades y. 
un gra,n gentío. 
•Desde lia estación, y acomipaíKiii" 
por Comisiones y represen tac i oines, 
se dirigió el jefe del Gobierno a la 
iglesia de San Juan, donde le fué 
inupuiasta sdlienmenieoite la medalla 
de la. Virgen delll Llano. 
A continuación se rezó un «Te-
Detan». 
que. s e g u i r s u p r o 
1 
M A Ñ A N A 
TANDER. 
Ante e! Oviedo-Racing. 
Aumenta el interés por presenciar 
el encuentro amistoso que mañana 
se celebrará en los Campos de Sport, 
entre el Oviedo F. C. y el Real Ea-
cing. 
Los asturianos desplazan el mejor 
equipo como puede, apreciarse, por 
,1a alineación que publicamos a con-
tinuación : Oscar ; Trucha. Mariscal: 
Justo, Hieres, Esparza; Loerences, 
Avilés. Zahála, Barril y Servando, 
será el once contra el que tendrá 
que habérselas nuestro campeón. 
El Real Racing, opondrá un equi-
po completo, que no publicamos 
^oy, por faltar de cubrir dos pues-
tos. 
Oviedo F. C. llegará hoy en 
automóviles^ acompañado de varios 
directivos y de su entrenador Mr. 
^entlant: 
*'W'W/VW'VVVVVVV»A/VVVVW»/VVVA(VVV^ 
Sección |tíe Música. 
Hoiy, a krs siete y media de la 
'tarde, tendrá lugar el se-gundo de 
•los iiitenc-isantí's'nncí.-?. eonclertos anun-
ciados, organizados por la Sección 
de Música dCl Atejieo. 
.. lEstie concierto es tará a cargo lo 
la notabüe soprano del teatro Real, ' 
de Ma.dir¡.d, Pop-M-a Sauz, aconupa-
ñada afl pinino ipor e'l composiitor 
AnSniii) Gorostiaga, ajnstánduse al 
'"i'yu i cía te pro^rainm: 
PRiIiMKRA PARTE 
' «Arieta»; Pcrgoiesi. 
u¥\ nogialbi; Scihuniann. 
«l'l&i¿ie 1 *fuUIWhcKIo-r-lijn. 
dAiia de Puritanots»; Bellini. 
- (Canto y piano), 
SEGUNDA PARTE 
aCuibaiua»; Falla. 
«Danzia etíipañd'la»; Granados. 
(Piano scílo). 
«El Cristo de Lezo»; Aire vasco. 
«.Mama)); Falla. 
Jot-a; Falla. 
. V a Ü s ; Strauss. 
COMSÜLTOR1D 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialiBtaB 
Jesús Maía, ¡QÜO M. Mm 9 Federico M ñ m 
Ccusuíia de ítrs e cinca.-Saa Francisco, 33, t.0 
^/VVVVVVVVVVV\AVVVVVVXVVVVVVVVVVVV^AA/VVVVV 
Nos parece bien 
El expreso de la no-
A LAS CUATRO Y M E D I A 
•Desde la igliesia, y acompañado 
d/e Ijas autortdade's y Corporacio-
nos, ©1 genenal Primo de Rivera se 
dirigió a la Diiputaeióai provincia!1, 
donde piî eis-idió Uiiia sesión extraor-
dinaria. 
el mitin organizado por la Unión 
Patriótica. 
¡Oí rtr^.^'o-iíe de cíla organiza-
ción adelantó en su discurso el éxi-
to qu-s rha a tener e! plebiscito en 
l a ciudad. 
E!. general Pii-.iano de Rivera hizo 
uso de la pailahra y dijo que cuan-
do se ha obrado bien hay que és-
¡íKerar que e/l pilonTí-iciito tenga ,nn 
éxito enorme. -
Personalniente me interesaría que 
nadie me voíaia pa.ia recobrar la 
tranquiiliklad en mil bogar, abamdo-
In'ado haice tiréis añe(s. Pero teng-i 
que cuiiíplir el deber de dejar re-
suelto, en España efl problema de 
üii cOffiaaHna hásioa ded Goibierno 
nacioiial. 
\ r adió que para prevenir cu\]-
qiii'ira anoráialidad conlíaba con Á 
Asaanb-lea nacional anunciada. 
'Vi \ 'WVVaWVVV ̂ 1 W'i VvVWX'WVW'VX x w v w w w w 
ANIS UOALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
v w v w w w w w w w / w w w w w v w w w v w v w w 
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C O Ñ A C U ^ A L L A :-: ANÍS l'1 " la noche se celeibró una co 
OOfrAG C O M E M D A D O R I in f iá m hicffiOT •dtil pi'psideníe, en 
a w w w w w a w w w w w w a w v w w w w v w w w | la que también huho brindis.. 
En eslía sáatón so le hizo entrega I \\- -.pn-éis eil general, con algunos 
de I M I " pergamino nombrándole pre- \ amigos, se trasladó a Jos jardinsá 
eMílnte hoiaorario de la Corpora- I de la feria. 
Eri el primer conreo de ,1a noclíe 
saJió para Madrid. 
ción. 
E^ gioneral PJ Í Í I I O de Rivera pro-
.nirnció un breve discurso diciendo 
que liiahiía que roiiursteccr a las pro- fT 
vincias. ^ . I íj 
Deisp.uós de la sosióai en la Dipu-
taiejpn li¡ro^,li!ciail se afiecluó nna 
rec.vpcH'n en cil .Ayuntamiento. 
«WWW WW/W w w / w w w w w v w w w w w w w w 
ANIS l í D A L L A : - : C O Ñ A C 
Ü O Í 4 A C C O W J E Í ^ D A D G s i 
v w w w w v \ w w \ w w v w v \ w v w w v ^ w w w v w 
Ei ,ba}íqu£te en e! Gasino. 
A lai--- dos de la tarde se venilcó 
m ei 'Casino um banqueie en honor 
del presidente del Consejo. 
-Se proniunciaron varios discur-
sos patrió! icos. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribtmales. j 
VELASCO, 1 1 - S A N T A K D E B 
cuya, escena estuvo verdaderamen-
te magistral, sin concesiones para 
'la galería, sino poniendo en la fra-
se y en la actitud todo su genio do 
eiMii'i'e comrdiante. Leocadia Alba, 
Hortensia Geiabert, Soler-Mari e Is-
bert, supieron én todo momento 
ninnlener el interés de la comedia 
haciendo que el público sé entretu-
viese a su gusto durante un par 
de horas. 
«El chantahuilk))), por lá fama de 
que. viene precedido, será visto por 
todo Santander, donde el celebrado 
autor de «La venganza de don 
Mendo», tiene innumerahles admi-
radores, entre los que tenemos el 
gusto de contarnos. 
E. CUEVAS. 
Al terminar el primer acto, ge 
desprendió el telón de anuncioSj ca-
yendo al suelo estrepitoRamenite y 
¡niMÍLiciendo una momentánea alar-
ma que, por fortuna, se calmó en 
seguida, continuando la represen-
t a ción tra nqu llámenle. 
En el lAteneo. 
Por tercera vez en la temporada, 
y con carácter de despedida, se pro-
sentó anocihe al pxíinláco la noltáiW'o 
Grtsteta Goñi, gran dominadoja d/d 
vioilín. 
La Sección de Música del A lene o 
sanlanderino fué quien nos, propor 
cionó la satii-facción de volverla a 
esii-nrliar, en imión de Anlonio (!o-
rosüa^a, organizando a tal fin el 
magnífico concierto que anoche tu-
vo lugar en dicho cenft.ro culturail. 
|Uin programa casi distinto por 
compiato a íog ejecutados en- con-
iGientas aniíierií.re1?-, fué el couifeccio-
naÉO por Crisleta para el acto' de 
anoche. 
La sonata en (da», de Mozart; 
sfíbeizo iü'.dian, de Kolar; el zapa-
iteado, de Snrásate: romanza en «fa», 
de Beet.boven; canto indio, de Rims-
ky Koisaikow, y la Danza de la? 
brujas», de Razzini, fueron las 
oliras y autores que merecieron la 
elocción de la c¡mcertista, y a to-
dos saipo initerpretar con su arle 
acalvado. 
Vünios nesai'tar su v i r i l tenipera-
mienío en' el zapateado, de Sarasa-
te, y la Danza de Tas brujas, y e?-
cucliamos unas aceptables verdiones 
de la romainza en da» y la magní -
fica sonata de Mozart. Justcza de 
t-écniica en las páginas, «de viituo-
sismo.') y extiaordiinano teni'pera-
mento musicail; esas, fueren las cua-
'iidades que en Cristeta pmlinias 
apreoiar ayer, como cuantas veces 
fia liemos oído; 
Goroetiaga tan afortunado como 
siempre en síi actuación de acom-
pañainte, y en la difícil variación 
que tiene el piano solo en la sona-
ta, cuyo «andanite»' sobresalió en 
in/tenpretacióai del resto de la so-
nata. 
pjscuiciharon grandes ovaciones 
dieil auidi.toiriio],| Oiblig-ándo1-,Gl5 a eje-
cutar, como final, una composición 
denoiminada «Hejre Kati», de Hu-
bay, de estructura muy semejante 
a Saiá «zardas», siendo de nuevo 
muy aplaudidos. 
G . S . 
w w w w w w w w w v w w w w w w w w w w w w 
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E n A l e m a n i a 
sema" 
I C A Y 
T E A T R O S 
«El chanchullo», de Muñoz 
Seca. 
Como en estos tiempos de deca-
dencia teatral, cualquiera comedia 
R E A P E R T U R A 
E L D O M I N G O 1 2 
con ía soberbia joya cine-
matográf ica , titulada: 
B m . • mr 
B! g-cmerail P.^imo de Rivera dijo i qno llegue ojportunamente puede 
cyue tenía la vanidad de i>u:poner I triunfar entre las demás, nada tie-
C a m p 
ón de is íeniíiorada, domlaio, 12 
M o n t e s 
\Jjs claco y cajrto.-PreDiQS ecoiáinicaí 
^ ^ A A A A / * A ^ ^ ^ A A ^ A * ( \ A * A A W W W W W W W W 
Este encuentro ha sido concertado 
•a base de una devolución de visita, 
el día 26 en Oviedo. 
Ĵ os aficionados tienen en el parti-
Po de mañana, ocasión de ver un 
A partir ded próximo lunes, día 
13, según so nos coaimnica oficial-
¡mifínte, circrt'.ará dñiriaiineirie. y 
¡hasta nuevo aviso, óntre Sa-niander 
y Miwlrid, el t i en expreso nú moro 
020. que salldrá, de n u c i r á ciudad 
a Las diez menos cuarto de la no-
che, para llegar a la corte a las 
diez y* veiní.^ós do Vi nufa.na. 
A contar lio! día l i circula id cn-
fie Madrid y Santander e'l tren ex-
preso 919, que saúlui de .^a.drid a 
las oelvo y treinta y cinco, para lle-
gar a Santander a late ocho y cua-
renta de la noobe. 
Reloies de todas clases y formas en oro 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS DF ESC.Ar.ANTK v r r w r p ^ , 
que siahe mAs en tres aflOs de go 
bernamíe que todos los que consa-
graron toda su vida a la poiiitica. 
Y CÍS así—afíjaidió—'porque he sa-
bido egeuicihair a todos y he tenido 
más p u c i t as oh i e tta© para 1 os re-
presieaiitaailies do toda la nación. 
¡Los que me ¡-UiC-adan, dentro le 
trels o seis años, en que probable-
mente habré dejado el Gobierno, 
siogu-jtáin míi prtigrania. 
M ínia! dUl hu-n-qneto, Fleta can-
tó afi .Minas jotas en elbseqaio d3l 
presidente. 
BStiS ¡'.-••Ktió a la corrida de toros. 
WWWVA/VVA^ WA W W W W W W \ A ^ V V W V W V W \ W 
C O Ñ A C U D A L L A í-; A Í * í S 
C O Ñ A C C O M E N O A D C f i 
VWWWWWVWW'WVvWA'WWt'V* ... .'WiWwvVfcS, 
Un Imitin. 
Por l¡a tai le, a la sal'da de les 
lie de extraño que «El chanchullo», 
de Muñoz Seca, haya alcanzado e'n 
Madrid el enonne número de repre-
sentaciones que se afirma. ' 
Pero pese a todo eso, «El chan-
chullo», es una comedia vulgar, ba,-
sada eñ un asunto manido y en la 
que el autor no ha puesto suyo más 
que la firma, y tómese ese «suyo» 
por su manara de hacer para no 
echar a mala parte la afirmación. 
El ipúblico que presenció anoche 
su repiresent ación llevaba buen 
vino, como vulgarmente se dice, y 
se rió e-strepitosaimente hasta con 
los chistes más rebuscados. La ac-
ción (ii-amdtica, a pesar do su vul-
garidad, también encantó al audi-
torio que aplaudió 'extraordinaria-
mente al final, más, a nuefTiro ju i -
cio, a la labor de Tihuillier que al 
autor de la comedia que, en esta 
toros, .se verificó en. el teatro, circo | oca.^^ S1' que pU6de decirse que 
ha tenido la suerte por arrobas 
consiguiendo hacer permanecer en-
los carteles obra tan flaca y delez-
nable. 
La compañía de Lara dió vida a 
«El chanchuJlo» con su arle. Thui-
l'icr, gran actor siempre, se hizo 
•ovacionar en un mutis del acto pri-
mero v en ol finnl dol semindo. en 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
Som&reros paro ScAora 
Hernán Cortés, 2, praL 
c u y o c o s t o s e e l e v ó 
a 1 5 0 0 . 0 0 0 p e s o s . 
La taquidla para la venia de lo-
calidades, para la función de ma-
ñana, -a las siete y cuarto, c-siará 
abierta de^ie boy, sábado, a f0 
cinco de da tarde. 
I W W V W W W W W V W W W W V W W W W W W W W W 
R i ñ a entre j o r n a l e r o s . 
Uno muere de un 
puñetazo en el estó-
mago. 
TENERIFE, 10—Cerca de j a pla-
za de Weyler riñeron los jornale-
ros Joaquín Hernández Vantena, de 
treinta y nueve años, y Santiago 
Gutiérrez García, de veintisiete. 
El primero recibió un puñetazo en 
el estómago, del que fué asistido en 
ía Casa de Socorro, donde caliliea-
ren el estado del herido de pronós-
tico reservado. Pero a poco se fué 
agravando en tales términos, que a 
las dos horas falleció Joaquín en su 
domicilio. 
V V W W V W W W V W W W W W W W W W W W W / W A / V » 
Toda ia correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene qué así sea 
para U buena marcha do nuet-
f r r * « p r v i r i n f i . 
BERLIN.—Existe en Alemania nU 
peiiódico semanal «Deir Leuchtunn» 
(«El Faro»), redactado e.sipecia'3-
mente para el uso de los presos. Se 
imprime alternativamente en cua-
tro y dos páginas, y su tirada e« 
'de unos 2.000 ejemplares. 
E l abono mensual cuesta 10 pe-
nings, que los detenidos pagaai vo-
1 il.iriaincnte del salario que han 
ganado dichosos de tomar parte 
asi en la vida exterior, aunque las 
noticias oficiales, .segñn órdenes re-
cibidas, deben estar reducidas a su 
más simple expresión. Por el con-
trario, abundan los buenos conse-
;jos morales. 
Los prisioneros enfermos e inca-
paces de trabajar reciben el perié* 
dico gatuitamenle. 
( V W W W W W W W W V W W W W W W W V W W W W W 
E n l a p ' a y a de V a l d o v i ñ o . 
Muerte trágica de 
un 
FERROL, lO.-iEn la playa de 
Valdoviño se bañaba el joven de 
veinticinco años Oscar Pita. De 
pronto fué ¿OÍ ¡'tviküdo por una ola 
gigante que lo arrastró mar aden-
tro, peréciendo abogado. Media ho-
rn después e! mar devolvió el ca-
dáver. 
C N c a r Pl\ta se había licenciado 
recientemente. Había estado en Ma-
rruecos, y por su heroico compor 
tamiento estaba (propuesto para ei 
premio de 1.50(5 pesetas qne anual-
mente concede lía Fundación Am-
boag?. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Furgos, Cabezón de la Sal. Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanas, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa. Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado: 7.509.009 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con Jiquidaciones semestrales 
de intereses ein limitación de 
cantidad/. 
Cuentas oorrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 1Ó0. 
Créditos de cuenta comente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito,. Dea-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documeaitarias o simples. ' 
Aceptaciones , Domiciliacaoiiee , 
Préstamos sobre meroaderíae «b 
depósito, tránsito, et., Negoci«/-
cdón de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de la» 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
cdonee y conversiones. 
Cajas de seguridad para partdcu-
lares. O/peraciones en tedas las 
Rolsas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica v telefónioa: 
MERCANTIL 
vwvvwwwwwwwwwwwwwwwvwvwvv 
E n S o r i a . 
Hallazgo arqueoló-
gico. 
.SORIA, 10.—En los trabajos da 
excavación que se están realizando 
en Ids terrenos qne ocupó el cas-
tilllo, diir-igidos por el arqueó/logo 
don Manuel González Simancas, se 
Iban Tiecibo recienitiemej^ diversos 
hallazgas de verdadero valor: 
Enttre los objetos encontrados fi-
gnran varios de cerámica y algu-
nos otros do épocas remotas. Tam-
bién se han daseubierto algunas 
sepuilturas que reveían que en el 
Blfstdráco cerro existió una pobln-
eión ibeJra, avanzada" -de Numan-
cia, habitada sin duda oor nii'i 
ross gan.tds- que prestaban servicio' 
de defensa a los heroicos numan-
tiinos quizá confundiéndose con ell"S 
en sus luchas contra el Imperio ra-
Bombd¿,rno lores, 
compresores, y ( 
f ^ m Q u m n ^ en qsnerál» % } 
PidaVd catáfooosy preciosa 
s e v e n d e a CINCO P E -
S E T A S ios onoe y m e d i o 
k i l o s en e s t e p e r i ó d i c o , 
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BOBEaMKastn 
" EN T O R R E U V E G A 
El futuro puerto fluvial de To-
rrelavega y sus derivaciones 
aplicadas a la industria. 
Así titula don Pedro Bautista, dig-
nísimo militar y español entusiasta, 
que pasa temporadas veraniegas en 
nuostra ciudad, un trabajo que co-
mienza a publicar en el Boletín de 
la. Cámara de Comercio del último 
mes de agosto y que es interesantí-
simo. 
Para dar idea del interés y cariño 
que demuestra el inteligentísimo don 
PeKlro Bautista por ' Tor'-ela'vcga, 
círeemoe opcrtuno dar a conocer a 
todos nuestros lectores los párrafos 
que, a modo de. prólogo, inserta en 
el citado Boletín, y que son los si-
guientes : 
«NViestro contacito circunstancia-I 
con el pueblo torrelavcguense engen-
dró en principio una franca simpa-
tía, que luego fué creciendo a medi-
da que estudiamos el carácter mon-
tañés, hasta trocarse en verdadero 
afecto. 
Tal vez por esta circunstancia pa-
rézcanos mejor de lo que és en rea-
lidad vuestra laboriosa ciudad, que 
acaso conozcamos no más que en su 
aspecto exterior. Más no importa. 
Cae Torrelavega dentro del recinto 
del viejo solar de nuestra Patria y 
esto ha de bastar a desearle todo 
género de prosperidades. 
Teniendo esto en cuenta, y en 
nuestro deseo de mantener en cons-
tante actividad los grandea ideales 
pro-canal Suancee-Torrelavega, man-
tenidos por el gran torrelavcguense 
don Ignacio Martínez y llamón y el 
excelentísimo señor Crespo Soto, 
aportamos con este humilde trabajo 
algunos datos relativos al puerto de 
Bruges-Zee-Brugge, por si en ellos 
hay algo utilizable. dada la analogía 
que existe entre el puerto flamenco 
y el futuro de Torrelavega. 
L a modestia sistemática es signo 
evidente de orgullo, y esto sabido, 
no hemos de caer en la vulgaridad 
de echar por delante nuestro propio 
desprestigio presentándonos con ex-
cesiva hmnlldad. No va, desde lue-
go, enriqueciendo nuestro trabajo 
con aquella belleza litera.ria que 
siempre os obligada en casos de tal 
n itiiralezsú Pero sí tiene un valor 
• positivo. E ! de la sinceridad, 
g,oe, a su vez, va contrastado con 
el t-cllo inequívoco de un profundo 
y desinteresado amor a esa Monta-
ña. Esto habrá de bastar, a buen se-
guro, a inclinar vuestro juicio a l i 
indulgencia. 
se rlamentan del perjuicio que oca-
sionan algunos de esos que se titu-
lan .vendedores .̂ambulantes,- los cua-
les, en días de mercado, venden sus 
artículos en plena Plaza Mayor, «al 
parecer, sin tener la correspondien-
te matrícula». 
Nosotros no podemos afirmar que 
tal cosa suceda, pero entendemos 
que, si ello es cierto, las autorida-
des deben tomar medidas severas; 
no precisamente porque seamos par-
tidarios de causar perjuicios a quie-
nes tienen necesidad de ganarse Ja 
vida, sino para que todos estemos 
en las mismas condiciones y seamos 
iguales ante la ley, porque no es 
justo que se dén tantas facilidades 
a los que de fuera, con perjuicio de 
los comerciantes que tienen que na-
gar religiosamente la contribución y 
los no pocos impuestos municipales, 
más llevar el libro de ventas, recién 
creado, etc., etc. 
No sólo el Ayuntamiento, sino tam-
bién la Cámara de Comercio debie-
ran interesarse por favorecer lo más 
posible al comercio de la- localidm!, 
que atraviesa una aguda crisis, no 
consintiendo que vengan de fuera a 
vender aquellos que luchan con ar-
mas desiguales .como son no pagar 
contribución ni otros impuestos que 
pesan sobre los comerciantes de es-
ta plaza. 
Por hoy, nada más. 
Verbena en el Casino. 
Mañana, domingo, romería del Mi-
lagro, se celebrará en los jardines 
de nuestro elegante Casino una gran 
verbena que, seguros estamos, esta-
rá tan animada como todas las ce-
lebradas este año. 
Además de las familias de los se-
ñores socios pueden asistir cuantos 
forasteros sean presentados por uno 
de aquéllos. 
Existe extraordinaria animación en 
los puntos veraniegos cercanos a es-
"ta ciudad, de donde vendrán mu-
chas distinguidas familias. 
Las señoras y señoritas, al ser 
posible, asistirán ataviadas con el 
clásico mantón de Manila. 
La fiesta comenzará a las diez de 
ia noche. 
Otra columna luminosa. 
Én Ja Avenida de Menéndez Pe-
layo y en punto Estratégico inraejo-
ráblc, se está colocando otra colum-
na luminosa del mismo sistema quo 
la puesta en la Plaza Mayor. 
No sabemos a qué obedecerá el 
que los trabajos en dicha columna 
se hayan suspendido, pero por M 
E L 
I 
C a l z a d o s p u r a f a n t a s í a y de e x c e l e n t e c a l i d a d 
Sombreros y g o r r a s ú l t i m a s novedades . P r e c i o s s i n 
competenc ia . V i s i t e esta importante c a s a y se c o n v e n c e r á . 
José María Pereda, 33.-Teléfono ISG.-Precio fijo 
Así os lo ruega, E L AUTOR.» 
Mucho celebramos que vuelva a 
ponerse sobre el tapete proyecto tan 
importantísimo para el más rápido 
desarrollo dé nuestro querido pue-
blo, y ojalá que estas desinteresada'S 
y por lo tanto muy plausibles llama-
das de un ciudadano que no es ni. 
blasona ser diijo de Torrelavega» 
sirvan para que los de ac*á (no to-
dos, justo es consignarlo) despiertan 
del letargo en que están sumidos y 
se dén cuenta de que no basta so-
lamente blasonar de ser amante do 
la ciudad ; hay que demostrarlo con 
hechos, pero con hechos de impor-
tancia, con obras que reclaman pe-
renne actividad y no pocos desve-
los, porque lo rutinario, lo de «ir 
tirando», es labor sin mérito alguno 
en estos tiempos que todos los pue-
blos buscan el resurgir espléndido 
¡mirando a las necesidades del pre-
sente y del porvenir. 
Junta municipal del Censo. 
Bajo la presidencia del juez de pri-
mera instancia del partido, sefior 
Macho Quevedo, y con asistencia 
del notario señor Muñiz, el coman-
dante mistar señor Cagigas, el con-
cejal señor Pamón Palacio" y el se-
cretario cjeñor Puente, se reunió, ayer 
la Junta municipal del Censo elec-
toral, tomando los siguientes acucr-
doB: 
Proceder a la formación de loa 
tres grupos de listas de electores a 
que se refiere el artículo 33 de la 
Ley electoral. 
Que por la Alcaldía se facilite 
personal para la confección de di-
chas listas. 
Y que por la Alcaldía de esta ciu-
dad se manifieste los locales que se 
pueden poner a disposición de la 
Junta para hacer la designación' do 
los ocho colegios de que consta es-
te término municipal. 
; - comerciantes so lamentan. 
Son varios los comerciantes que 
nuestra opinión sirve para algo, de-
bemos' decir sinceramente que la co-
lumna en cuestión, además de dar 
importancia a la ciudad, no estorlia 
absolutamente nada la circulación 
de carruajes; es más, creemos firme 
mente que esta columna luminosa 
puede ser aprovechada por el Mu-
nicipio para poner en ella indicacio-
nes que sirvan para ordenar el trá-
fico en esa concurridísima avenida, 
que por su gran mójramestGi requie-
re la debida atención de las auíovi-
dades. 
Además, instalada la columna lu 
Élinosa «sobra» el poste que existe 
en el mismo sitio y que es de tan 
mal efecto ; decimos que sobra, por-
que encima de la columna puede ir 
un foco. Y para que todo quede per-
fectamente, delante de la tantas ve-
ces citada columna se pueden ponev 
unas barandillas en forina ovalada 
que sirvan para indicar el camino a 
los coches y a la vez de resguardo 
a la columna, y entonces el conjun-
to que formen barandillas, columna, 
foco e indicadores de entrada y sa-
lida a los carruajes será de buen 




Consulta de 10 a I y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A 
( nnvione, pues, que esta obra n"-
se demore, ya que ella da sensacióa 
de la importancia industrial de To-
rrelavega, que en cuanto tiene oca-
sión se manifiesta pujante, como !o 
demuestra este alarde de propagan-
da que nosotros consideramos prác-
tica y de refinado gustó y con la 
que '-,0 contribuye al mismo tiempo 
a embellecer la población.-
Verbena en Torres, 
Esta noche, como víspera de la 
gran romería del Milagro, habrá tí-
pica verbena en Torres, que, a juz-
gar por los preparativos, resultará 
muy lucida. 
Nota triste. 
A la avanzada edad de ochenta y 
dos' años ha fallecido en esta ciu-
dad don Celedonio Rueda González, 
muy conocido y apreciado de todo 
este vecindario. 
A sus desconsolados hijos don Jo-
sé y doña Dolores, hijos polítieoí:, 
niptos y demás familia Ies hacemos 
presente el más sentido pésame. 
Un natalicio. 
En esta ciudad ha dado a luz, 
una niña. Angeles Iglesias González, 
esposa de nuestro particular amigo 
Eermín Casanova Otero. 
Enhorabuena. 
Partido de beneficio. 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
se celebrará en los Campos del Ma-
lecón un interesante partido amis-
toso a. beneficio del jugador Gabino 
Aristayeta. perteneciente al Ciudad-
de Granada, entre el Campuzano 
F. C. y el Granada F . C , campeón 
de la serie C de Cantabria en la, 
temporada 1924-25. 
Dada la importancia de ambos en-
ees y la rivalidad que entre ellos 
ha habido .siempre, auguramos una 
buena entrada, cuyo producto líqui-
do será para el joven Aristayeta, 
que cumple sus deberes militares en 
Africa. 
Las localidades son gratis; úni.a-
mentc se pondrá en los sitios de eij-
trada mesas petitorias. 
Notas de sociedad. 
Para nuestro querido amigo don 
José Luis Guerra, y por sus seño-
res padres, ha sido pedida la mano 
de la bella y gentil señerita Mano-
lita Vellido. 
L a boda se celebrará en breve. 
Reciban los futuros esposos y res-
pectivas familias nuestra sincera en-
horabuena. 
—Han salido para Alco'dá-Ontanc-
da la distinguida señora de Hoyos, 
viuda de Ruiz, y sus hijos. 
—.Para San Sebastián salieron la 
respetable señora doña Dominica 
Herrero y sa hijo, el culto abogado 
don Alfredo Alcalde. * * • 
Aunrjue no' !o parerca et es-
cándalo es mayúsculo. 
No haiy en toda la provincia pue-
blo como Cos y que mejor y más 
fielmente haya interpretado la re-
ciente orden circular del señor go-
bernador civil para que antes del 
comienzo de las elaser. escolares es-
tuviesen blaniqneados todos los edi-
ficios que lo necesitasen. 
Al crearse xma escuela mixta en 
aquel pueblo, a fines del año 191Í), 
se habilitó un local lo más antipe-
dagógico que nadie hubiera podido 
imaginairse; «pero esto era con ca-
rácter puramente provisional hasta 
que pareciese otro más adecuado». 
La inspección siempre atenta a que 
los locales en esta provincia fuese 
todo lo confortables que la ley exi-
ge consintió, sin embargo, que por 
espacio de más de seis años estu-
viese la escuela de Cos instalada 
en una verdadera zaurda; y ahí 
hubiese continuada si la caritativa 
señora doña Antonia del R.ivero no 
l'uhiose costeado la constirueción. de 
una i".«eva escuela de cuya inaugu-
ración, celebrada el 1.1 de junio, día 
ce San Antonio, fiesta onomástica 
.•:e la donante, dimos cuenta opor-
tunamente. 
se substituye "por et foso séptico 
A . L F ' A patentado. 
Para informos en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muelle, 2S. 
En Torrelavega: 
PAULINO CÍINAÜES, J , Caballos, 1 
Esperábamos quo el día primero 
do septiembre se hubiera dado clase 
en la escuela, pero no ha sido qtsf; 
faltaba, un requisito ¡MinnrlanhVi-
DQO, el rec-onocirniento de la inspec-
ción; pero ésta, sobre la que dilp d 
pesar múltiples ocupaciones, no lia 
podido ir a. Cos para anitorizar la 
rr.eva escueta, y la maestra res'd-
v'.6 en vista de esto abrir la. cl.-u-e 
en la citnVla zaurda en In qnn nxno 
es de sm'Jmer tienen c&bida todas 
1-vs miasmas habidas y poir h.'ilw r. 
Habituada la maestra a vivir-osle 
ambiente insano np ha tenido nin-
gún escrúpulo eir que' de él sigan 
participando los pobres alumnos con 
gravo peligro de, su. salud. 
Todo esto lo ^abo-muy , bien ol 
Ayuntamiento,, pero .como esi? «ya 
ha cumplido con su deber oflcíáll-
do a la inspección quo venga a nu-
tcrizair el nuevo edificio f.-cular» lo 
tiene por lo visto sin cuidado•5110 la 
escuela siga por tiempo indefinido 
donde está y no tiene por qué mo-
lestar de nuevo a la Inspección pa-
ra que con la urgencia que el caso 
requiere venga a Cos para hacerse 
cargo de la citada escuela. 
Los vecinos de Cos se encuentran 
muy a gusto con seguir mandando 
a sus hijos a la zaurda mientras 
se resuelve el expediente que injus-
itamente quieren incoar contra la 
maestra. E,I Ayuntamiento por sü 
parte, no tiene inconveniente en dar 
largas al asunto a ver si entré los 
vecinos logirali sus deseos; y falto 
de energía para, cümplir con su de-
ber, consiente anomalías como la 
que dejamos apuntada; pero nos-
otros que estamos al cabo de la ca-
lle sobre todo lo que en Cos ocu-
nre, creemos un deber de justicia 
llamando la atención del dignísimo 
delegado gubernativo don Vicente 
Portilla, quien con su acertada in-
tervención podrá poner fin a tan 
lamentable estado de cosas. Ni un 
monientp más se debe consentir la 
actual escuela de aquel pueblo, ya 
que se cuenta con una hormosí&i7.na. 
Serta una solución. 
Sigue preocupando la coinciden-
cia de fecha del paso por esta villa, 
de los corredores ciclistas que han 
de dar la segunda vuelta a Captar 
i i in, con la romería j de San Ci-
priano. 
Se nos dice que Torrelavega pen-
saba solicitar el traslado de esta 
gran romería un gran contingente 
consideramos m i acertó su petición 
si se deciden a llevarla a cabo ya 
que de no trasladarse, la. fiesta de 
San Cipriano serían muchísimos los 
torreiaveguenses que se verían prí-
vanos de poder asistir a ella, como 
son todos los dependientes de co-
mercio entre otros. 
También nosotros debiéramos su-
marnos a esta ipetición y así so con-
seguiría la no coincidencia do San 
Cipriano con la segunda vuelta a 
Cantabria. 
De soe¡etíari. 
Ha llegado de Cádiz nuestro con-
vecino don Nicasio Gutiérrez. Bien 
venido. 
—De Ccstona regresó a ésta, la 
liondadosa señora doña Teresa Bue-
no de Bueno. 
—Después de pasar una tempora-
da en Santander llegó de regreso la 
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El servicio de alumbrado. 
Desde hace tiempo venimos ob-
servando la serie de dificultades con 
que se tropieza en estos pueblos, 
referente al servicio de alumbrado 
y los gastos que ello les origina;. 
toda vez que han tenido necesidad 
de volver a los antiguos procedi-
mientos—ya en desuso—para crear 
la luz artificial con el antiestético 
y molesto candil, bien de petróleo 
u otras substancias combustibles, 
debido a que la eléctrica es tan té-
nue y deficiente que imposibilita su 
empleo. 
No puede ocultársenos en manera 
alguna que la escasez del agua se-
rá, sin duda, la principal causa de 
todas estas deficiencias, pero a pe-
sar de ello, nos vamos a permití-
hacer un ruego a la Sociedad abas-
tecedora del fluido eléctrico en es-
tos pueblos, la Electra de Lloren a, 
a fin de ver si hay alguna manera 
hábil para corregir, en parte, loa 
grandes perjuicios que se vienen pa-
deciendo, hasta carecer en absoluto 
nnu'lias noches de tan preciado ele-
mento. 
Estamos seguros y en ello confia-
mos, que referida Sociedad recoge-
rá nuestro humilde ruego por ser 
éste el sentir unánime de todo el va-
lle y Iratará al mismo tieinno de 
comprobar y corregir estas deficien-
cias apuntadas. , 
Comentarios deportivos. 
Tenemos noticias fidedignas de la 
excelente composición df>f equipo 
que presenta para la próxima tem-
porada el Club Independiente Ga-
yón, representativo de este valle. 
Además de los notables elcunentos 
que ya en años anteriores defendie-
ron los colores de este Club, han en-
trado a formar parte de sus filas 
otros excelentes equipiers eayoneses, 
cuyos nombres daremos a conocer, 
y que constituyen la más halagüe-
ña espéranza para el sostenimiento 
del deporte en todo el valle, por lo 
que cada día nos mostramos más 
optimistas de los grandes y clamo-
rosos triunfos que les esperan en 
el próximo campeonato. 
Sin vacilar, y teniendo en cuenta 
la brillante comiposición de este 
equipo, auguraanos que alcanzarán 
uno de los principales puestos. 
Las fiestas del Socorro. 
E l próximo domingo, día 12, se 
celebrarán brillantes fiestas en el 
pueblo de L a Abadilla, en honor de 
su Patrona Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro. 
Tanto las fiestas religiosas de la 
mañana, como las profanas de la 
tarde y las dos verbenas que por 
la noche se celebrarán en el mismo 
lugar de años anteriores, o sea, en 
la Plaza de don José Sánchez, pro-
meten estar «iimamente animada:-, 
a juzgar por el entusiasmo que rei-
na entre todos estos pueblos, her-
manos por naturaleza y tradición. 
El Corresponsal 
9-IX-926. 
20 asientos, se vende banaí». 
San Francisco, 33. 
DESDE V A L H B L E 
La fiesta religiosa más gran-
diosa do este valle. 
Ayer, 8 de septiembre, fue la fieb'-
ta de nuestra Patrona la Virgen de 
L a Velilla. Fué un día muy grande 
para este hermoso y dilatado valle 
de Valderredible. 
Alrededor del venerado santuario 
había oyendo un precioso y elocuen-
tísimo sermón más de cuatro mil 
almas, procedentes de distintos pue-
blos de este valle. El sabio canóni-
go de Burgos don Pedro Tliaño, fué 
el que desde la sagrada cátedra 
pronunció aquel sermón dedicado a 
las virtudes de la Virgen, que tanto 
gustó al auditorio. 
Por la tarde fué pronunciado des-
de el mismo sitial, otro hermosísi-
mo ísermón a cargo del joven Jesuí-
ta don Ismael Gutiérrez Lucio, hijo 
de este valle; quedando todo el 
mundo enamorado de la grandeza de 
este joven Jesuíta, que con tanta 
maestría y profunda elocuencia de-
sarrollaba los conceptos dedicados 
a la cultura de los jóvenes del ma-
ñana. . 
La sagrada misa solemne fué 
grandiosa, acercándose a tomar co-
munión más de mil almas, en unas 
y otras misas. 
E l santuario de L a Vc-lilla, no pa-
recía una diminuta ermita. ¡ Era ayer 
muy grande! Era un hervidero de 
gente el. delicioso campo de la Vir-
gen die L a Velilla... Sonaban las 
aguas del río Ebro a pocos metros 
y los niños jugaban y vociferaban 
en sus orillas; los pajarillos canta-
ban allá en la arboleda... mientras 
la sonora voz de los predicadores se 
dejaba sentir en los alrededores del 




D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
"El Pueblo Cánta-
bro" en Lian es. 
El Colegio de la Encarna-
ción y el Hospital Faustino 
Sobrino. 
Y a ha quedado constituida la Jun-
ta de Patronato del colegio de se-
gunda enseñanza L a Encarnación, 
de Llanos, que forman don Manuel 
Vitorero Dosal, como alcalde presi-
dente, y los vocales don Juan Anto-
nio Saro, médico forense ; don Ro-
sendo Lorenzo Veito, arcipreste ; don 
Cayetano Rubín' de Célis,- juez de 
instrucción accidental, y don Pedro 
Mijares Sobrino, maestro nacional 
que actúa de secretario do dicha 
Junta. •> 
En la reunión tenida por estos se-
ñores se acordó, con intervención 
de la Junta provincial de Benefi-
cencia, dar exacto cumplimiento a 
íb que determina la cláusula cuarta 
de ía parte dispositiva de la Real 
orden de 7 de agosto último a los 
efectos de hacerse cargo del capital 
depositado en el Banco de España 
y de sus rentas para su conversión 
en una lámina intransferible de la 
Deuda pública a nombre de la Fun-
dación. 
Según hos dice la Alcaldía, ha re-
mitido a la Junta provincial del 
Ramo dunlicada certificación del ac-
ta al objeto de comenzar las ges-
tiones conducentes a la incautación 
de los valores a nombre de ]a Fun-
dación Hospital Particular Fausti-
no Sobrino, a fin de que el Ayunta-
miento administre directamente los 
bienes de la misma, ya que es úni-
co, según cláusula testamentaria cla-
ra y terminante, que puede ostentar 
el título legítimo de administrador 
de dicha fundación, una vez falleci-
dos los nombrados administradores 
en el testamento. 
SI DESEA usted teaer 
gurado su negocio, provéala 
de un extintor TOTAL u oa-
se seca,—WAD-RAS, 2, 
Las fiestas de la Guía. 
Durante los días 7, 8 y 9 del ac 
tual, se han celebrado estas tra4} 
cionales fiestas, que han revestid 
una brillantez y animación extraor 
diñarlas. 
En la misa solemne dedicada 
Nuestra Señora la Virgen de la Gui\ 
que fué cantada por el sacerdote 
don Antonio F . Morizón y don Fran" 
cisco Herreros, acompañados al ar 
monium por el profesor de música 
don Eloy Marín ; predicó el reveren 
do Padre Flórez, Jesuíta de la res¡ 
dencia de Celorio. 
Concluida la misa salió la proce, 
ción, a la que precedían tres ramo8 
de roscos que fueron ofrecidos a ]a 
Virgen por entusiastas y simpáticas 
jóvenes del «Morra», bailando diez 
parejas de niños de ambos sexog la 
típica danza de arcos, a los acordé^ 
de la Banda del regimiento de Sail 
Mí.icial. 
Entre los festejos habidos figuran 
un partido de fútbol, en el que con-
tendieron los equipos Unión Monta-
fíesa, de Santander, y el Llanes 
F . C., éste reforzado, ganando loj 
caseros por cuatro goals por dos los 
forasteros, jy un Concurso de bolos 
en el que ganó el primer premio, de 
150 pesetas, la partida de Parreg. 
el segundo, de 100, Celorio, y el ter-
cero, de 50, Vidiago. 
Octuvo el premio de campeonato, 
consistente en una pitillera de plata, 
don Rogelio Cué, de la partida di 
Celorio. 
L a antea citada Banda militar de 
San Marcial, dió dos escogidos con-
ciertos, uno en la alameda de Las 
Barqueras y otro en el ameno lugar 
de la Vega de L a Portilla, siendo 
muy aplaudida y felicitado su di-
rector, don Antonio C. Soler. 
L a romería, del día 8 en. el campo 
de la Guía estuvo concurridísima, 
finalizando con una monumental y 
serpenteada danza prima, que se: 
disolvió en la calle de Pidal entre 
estruendosos vítores a la Virgen y 
a Llanes. 
Las tres verbenas celebradas en 
la alameda y plazuela de Las Bar-
queras y calle de Pidal, en las que 
se destacaba caprichosa ilumina-
ción eléctrica instalada sobre es-' 
beltos gallardetes en los que ondea-
ban las banderas española y meji-
cana, estuvieron animadísimas. Las 1 
bandas militar y municipal de Lla-
nes tocaron preciosas piezas baila-
bles que la juventud aprovechó para 
divertirse a sus anchas. Se bailó 
también el clásico pericote y las i 
giraldillas por las mozas del Centro,1 
que estaban muy guapas vistiendo 
el típico traje regional. ' 
VVVV^OVVAAAAAOA^VWVVWWVVV'VVV'VVVXVX'VVW* 
Más de diez años hace que médi-
cos eminentes recetan UROSOLVI-
NA contra las enfermedades origi-
nadas por exceso de ácido úrico. 1 
O ^ ^ ^ ^ VVVVVWVA.VV'VAAAAAAA VVVV'l-T.'V VWVVWW 
Y los «vieyus» y «vieyas» del «Mo-
rru», que pueden ufanarse de que 
«la Guía siempre triunfó a pesar de 
los pesares...», armaron la gran juer-
ga en la tarde del miércoles ultimo, 
bailando la danza prima, entre un 
entusiasmo indescriptible. 
Vaya nuestra felicitación a las se-
ñoritas Pilar Torre, María Conde y 
Pilar Pérez, que formaron la Comi-
sión de festejos por lo airosas q'-'3 
han salido en su cometido, que no 
ha podido ser más acertado. 
De sociedad. 
Ha regresado de su viaje t HaV 
(Logroño) doña Concepción- Nachón 
de Bengoa, con su hijo Julio. 
—Con el fin de recorrer las pi"'11' 
cipales poblaciones gallegas han B»! 
lido en automóvil las señoritas Jus-
tina Victorero Dosal y Elvira Mal: 
tilla Marín, esta última concejala del 
excelentísimo Ayuntamiento de L'5' 
nes. 
ON0FRE 
10 de septiembre dé 1926. 
E S C O R I A S T H O M A S 
En breve llegará a este puertc i"? 
cargamento do Bélgica para la A '̂ 
ciación Provincial de Ganadero5' 
que se las servirá a sus socios en l»5 
mejores condiciones de calidad y 
precio. 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^/VVVW^ 
E s p e c t á c u l o s -
Teatro Peretía^—Con^tpañía ^ , 
teatro Lara, de Madrid. 
Hoy, a las sieis y tres cuartos v 
la tarde y diez y media de la ^ 
ohe, la comedia en tres netos 
cílnuiiolruillo». 
lEil domingo, tardo y noche, lf'' 
chajichuillo». 
Gran Cinema—Reapertura 
na, domiwiigo, con la soberbia í0^ 
cmcimatogTáfica. «Bajo la p1"'" 1 
candenal icia», cuyo ccWo 'Sfl 1 
a 1.500.000 pesos. ^ 
Cinema Bonifaz Hoy, ñ? 
diez, lia hermo&a producein» 1 ^ 
mática titulada «Eii doiinador 
mas» y una cómíica. 
Mañíma, «El nayiegaoiitie^ 'M 
DE S E P T I E M B R E / D E 1926 
"~ iwTf i r 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
l o s p u e r t o s r u s o s 
cRONlCA 
L a Adff'inistrac^°n Central Marítima Soviét ica ha hecho interésan-
os jnanifestaciones, recogidas y comentadas por parte de la Prensa 
extranjera. 
Según las declaraciones a que a^uidimos la exportación de trigo 
s(je los puertos rusos, no ha llegado, ni mucho menos a los l ímites 
antes del conflicto europeo, destacándose únicamente el puerto de 
povorossissk, por donde se han exportado considerables cantidades del 
mencionado cereal. 
jjo obstante esta anormalidad, una de las dificultades más grandes 
•3 ]a marina mercante soviética, la manipulación en los puertos rusos 
. Agrado llegar al mismo estado que antes del 1913, prosperándose no-
tablemente en otros interesantes aspectos del comercio marítimo. 
El director general de una prestigiosa compañía exportadora, que 
, visitado recientemente algunos puertos ha manifestado que visitó 
Odesa, Skadovsk, Feodosia, Nikolnieff, Kherson y Sebastopol, a fin de 
severarse de la situación respecto a si estaban preparados sus puer-
tos en lo que se refiere a la próxima camipaña de exportación, expo-
piendo que Odesa y Nikolaieff pueden considerarse como puertos que 
cstán debidamente preparados para la exportación que se espera habrá 
¿e efectuarse por dichos puertos, particularmente por Odesa que es el 
mierto que en la actualidad está mejor equipado con medios técnicos 
Afeccionados. Dijo también qu© la mayoría de los trabajos se han 
efectuado en estos dos últimos afíos. 
jjn consecuencia que se saca de la aludida Administración y del di-
tflctor general mencionado, a pesar de los valiosos elementos puestos 
cn práctica, es que la mayoría de los puertos rusos no están aún lo 
suficientemente preparados, principalmente como consecuencia, de la 
flojedad financiera de las organizaciones o empresas dedicadas a los 
trabajos de cargas y descargas. 
M E C H E L I N 
^ ¥ ̂  
Compañía Trasal.iániica. 
Según radiogramas recibidos eu 
esta Casa Consignataria, se encon-
traban navegando, sin novedad, ei 
jueves, día 9 del actual, al medio-
idía, el vapor «Cristóbal Colón» a 
¡2.797 millas de Habana y el vapor 
liAlfonso XII I» a 3.245 millas de Co-
rufia-
Muevo capitán. 
Ha sido nomibnado capi'tán del 
[vapor «Cabo Hatteras», ej cuQto ma-
rino bilbaíno don Gregorio Uribe, 
|de la inscnipclóin áe Biilbao. 
Nwstra felicitaioión. 
Los (puortos Canarias 
y Togo. 
Deapoids de la firma del tratado 
[con Francia, quedarán abiertos pa-
ra AGamaTi/a los puertos del Caanc-
Tdffi y Togo, sobre cuy ais aintigmas 
cttoiiaa aúoraamais, Frainicia ha ob-
Itciiklo el mandato. 
Ei «Anselmo». 
Este vapor c-mitrará en br^eve en 
Inuft5t.ro puerto, con carga general. 
Vigüancifí pcliva. 
Les peniiódiicos de Vigo dlcem que 
os .guardapescas (cCasteQló" y «Ga-
1 viola», qmie vieaicn realizando una 
Müva vigilancia do los procodimien-
ios cnupLeaidos m esta región, para 
topedir que se utilliicen medios iüí-
Cftos, han verifiicado la, apneihiein-
tiün cío U enibaricaiciodies quie se 
fcdicabaii a pescar en ell ceaiíro le 
¡la ría, utilizando aparejos' de los 
lllamados «ede arraistne». 
La penca que ven ía a bordo de 
fi b"írcc|-- a|pin/ii:'./ir.'jlJjiC(3 h a sido 
péliribuída cmh'e los dstabtecianien-
pis de Benieificeincia, y los. aparejos 
cogidos. 
Lo mi ano la Pieaisa que la opi-
nión, en generail, apr.audeTi 'S.iin re-
la energía de' las autorkla-
ifedo Marina, contra esos desaipron-
srvcis pescadores que emplean me-
"•cs rcprctbaibdeG y que determinan 
R muerte de las cría», con lo cual 
ftevan ia miiiseria a cen'tenares de 
piílias. 
breve entrará en Saartander, 
«Í¡veii-,ai3 meitcainioíais, ol vapor 
Fa^daOcna.-). 
^Toledo». 
i pi'-odino día 13 emirará en es-
ñ Pu?rto «II maginóf'.fjo traéoiSMn-ti-
c ías no han sufrido la menor ave-
ría. 
«liMiolfrico;).—lA'iejandría, 31 agos-
to.—Ha llegado este vapor cfeipaiiol. 
desjwcs de hnbor coirido un rctorto 
itojuporal que lo corrió l a carga, 
habiendo tenido precisión de arro-
j a r a¡l mar paite de la cubertada, 
sufriendo ligeras averiáis sobre cu-
bierta Sin novedad on la tripu.lu-
ción, 
«Taanpa».—uS'ueva York, 31 agos-
to.— H a sido varado <m la playa 
este vapor, en el puerto de Tam.pa, 
pues tiene l a bodega nú mero 1 
rnunidada y la proa sei'iamenté ave-
riada. 
(íZillah».—Oiicago, 31 do fiigo,sto. 
—Jiste vapor americaaio, conducien-
do cargamento d-e madera, se ha 
ido a pique ffente a Punta Wibite-
íiiesíh. E l va.por anicricano «Wjilliam 
B. SchiJlen' lia 'Salvado 'a dotación 
descunJbar/c^ndola sana y sa íva en 
Sault St. Marie. 
Movimiento tía (buques. 
iintradoí?;: 
((Bravo I», de Bilbao, ron carga 
general. 
•Doaspachados: 
«Juauito», para Gijón, on lar-tro 
«Bravo 1», para L a Cuniña, con 
carga general. 
Semáforo. 
Ventolina del Sudoet-de; mar llama. 
Horizontes brumosos. 
Observatorio Central 
PeJlsisienCMa del Levanto eu el 
Estrecho de GibraJtar. 
E l PUEBLO 
BSi 
Lcd.ulas Banco Hipotecario 4 por 
100, 90. 
Ldemi 5 por 100, 97,20. ^ 
•Mam 6 por 100, 107,45. 
Accionee: 
Banco de España , 625. 
Baaico Dspañol de Cjódito, 17o. 
Barncq del Río de i a P'iiata, hl . 
Tabacos, 200. 




lA'M'caintes, primera, 312. 
Nortcis, piimera, 71. 
Ast/uiiiiania de Miaia's, 97,75. 
T-áfnigicr a Fez, 97. 
•Gádulais argoavt.inais, 27,85, 
Framcds- (Par ís ) , 18,80. 
•Libras, 31,79. 
Dtóllares, 6,56. 
MRQ XTIÍ.—PAGINA CINCO 
BAIROELONA 
Obligaciones: 
Norte, pnimera, 70,65. 
Idem 6 por 100, 103,85. 
, Asturias, primera, 67.65. 
' A'!iioa!p<tes, primera, 65,65. 
F r é n e o s (Pañis) , 18,85. 
Libras, 31,80. 
Dóilards, 6,55. 
Francos suikos, 12,670, 
Framicos beligas, 23,55. 
L i r a s , 17,95. 
Interior (partida), 68,50. 
..AanortizaMe 1920 (partád^), 






B I L B A O 
Acciones: 
Bainco de pülbap, 1.690. 
Bianco Español dea Rio de l a Pla-
ita, 50. 
Hkla ceiléctrica Española , 156. 
Hidroelóctirica Ibénica, ^05. 
Marít ima Unit'm, 135. 
'AUitcis Hortnos de Vizica.ya, 129. 
UmiOn Resinera Eapañolla, 161 y 
161,50. 
Obligaciones: 
Ferrocamiil' del Norte de E s p a ñ a , 
piimlGíra, 70,00. 
H'idroeK'Ctrica Ibérica, 6 por 100, 
1925; 89. ' ' 
(Información facilitada por el 
BANGO D E S A N T A N D E R . ) 
Por fener que dejar el local, esta (Jasa pone en liquidación todos sus ar-
tículos, a precios de verdadera ganga, 
— ¡ S Ó t v O 1 ^ 2 D Í A S ! -
N O V E D A D E S , T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
M a - r m e l f ^ t i e i r t e i s O í i l j r o r ' o . — I P j a z , 1 , 
¡VER Y CONVZNCEROL., 
Más de seis mil plazas hay que proveer hasta fin de año y muchas 
con sueldos que llegan a 3.000 pesetas. Compre la nueva ley y llogla-
«nento que acaba do aprobar el Gobáemo para todos los que hayan ser-
vido desdo cinco meses en adelante y los retiradus. Formularios, docu-
mentos y modo do obtener esos destinos. A 3,50 ejemplar ceTtifn-ado a 
provincias, acompañando el importo por .Giro Postad. Pedidos a la l í e -
dácótón do «La Patria», Carrera do Sari íeróndnio, 51.—Apartado G43, 
M A D R I D . 
Suscribióndose también a «La atria» . periódico nacionaJ, recibirá 
las relaciones de vacantes y de adjudicación inmodiaitaracnto do salir 
en ©1 «Diario OfichiJ de Guerra» y tendrá cuantos informes nocesite so-
bre la tramitación de sus solk-itudes C I N C O P E S E T A S trimestre, pa-
go antiicapado. 
H 
L0 ^wáin «Taiodo», que, dospués 
E,í*ecogiefr numeroso pacaje y car-
' COn destino a Habama, Veracruz 
Tínnpico, Zarpa,á co-n rumbo a 
^ puertd?. 
N c i 6 n de los ibarcos 
^ c&ta matricula. 
' g a l e n a R. de García», en 
«vva. 
I^amcdiaco García.., en viaje a 
^denfliam. 
'^ntabria», on Roterdam, 
I ••" viso. 
' ejí viaje a Ragnoli. 
P ^ ^ n a K. de en v¡aj0 
S" <Ie P^ez.v en Rotter-
CeoiprBOdo nn&síros fomm 
Yesos < f C a ^ í a b ^ í a , , 
S A N T A N D E R 
(Pida hoy mismo muestra tarifa) 
Esmer&üo servísio 
F^Iéndidas babitaciooss. 
Plaza de ia Const i tuc ion-UREOO 
en Porto Fe-
Labra», en viaje a Mc-rscy. 
¿in¡ft" '' H',oh¡:S i' eai Billbao. 
PC r Bá;itllCo...--iSagua la Gram-
qU(Kiag0,?"t'-1—liste vapor díipañol 
Pabar^0 eml)ar'raincado mientras 
* Podr' a!yCr <arí'e' ^ennándo-
^ !l quedar pronto a flotó, o 
Í | t y € habcr fracasado las pri-
«de [ ^J^Wvas, por Jo que pro-
* lleV(65<,a'r̂ ar Parte de la cai^a 
Nto110K a borfío, con si atento en 
Íd»»aClas do azúcar y 1.500 to-
' f .caoi)a¿ puyas mprcun-
A V I S O 
Se recuerda a los contribuyentes 
de esta capital, que el día 15 de es-
te mes, termina el plazo para pa-
gar las cuotas sin recargo alfíimo. 
Santander a 10 de sepíiembire de 
1926.—El recaudador de Hacienda, 
Amadeo Rivas. 
\vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Bolsas y mercados. 
S A N T A N D E R 
Interior, 4 por 1()0, a 68,40 por 
100; pesetas 75.000. 
Alsaisuais, 4 y medio, a 84,75 por 
100; pesetas .7.000. 
VÜdSigos, G por 100, a 92,75 por 
100; posetas 4.500. 
Traisatllámticas, 5 y medio, a 02,85 
por 100; pesetas 5.600. 
A"nidallluice>s, 6 por 100, a 98,35 por 
100; pesetai* 7.600. 
M A D R I D 
D E S U H E R N I A 
Por propia culpa y abandono, apatía e indiferencia, no dando a 
su lesión la grave importancia que tien?, gran número de personas 
atacadas de H E R N I A S ( Q U E B R A D U R A S ) viven un calvario. Unos 
con pocas, otros con mas molestias, particularmente cuando hay cam-
bios atmosféricos o se hizo algún exceso de trabajo o marcha, no hay 
día que ei paciente pueda olvidar su enfermedad. 
Aun cuando en un feliz período la hernia no causara molestias, no 
es menos de temer, pues esta t ía idora enfermedad lleva consigo el per-
petuo peligro de E S T R A N G U L A C I O N ; todos conocieron en su villa 
o pueblo personas que en pocas hoi'as murieron, presas de horribles 
dolores, de una hernia descuidada. Y es necesario saber que no basta 
para evitar tan fatal complicación llevar un braguero, cuyo único re-
sultado es aplastar el tumor, transformando en voluminosa la hernia 
que era al principio poco abultada y de fácil curación. 
L e hernia, enfermedad gi'ave, debe ser combatida ENERGICAJVIEN-
T E . Para ello es indispensable adoptar enseguida los nuevos aparatos 
del acreditadísimo especialista hemiario francés Mr. A U G . B L E T Y tan 
conocido en España desde hace varios años. 
Miles de enfermos tratados anteriormente, dan fe que estos apa-
ratos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A D S O L U T A C O N T E N C I O N D E L A S H E R -
N I A S y con ella -u C U R A C I O N D E F I N I T I V A en im tiempo relativa-
mente corto, por antiguas, rebeldes, fluidas o voluminosas oue sean. 
D E S A P A R . I C I O . N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de todos los S U F R I M I E N T O S inherentes a las hernias descuidadas. 
S U A V E S Y C O M O D O S , no molestan nunca, aunque el herniado se de-
dique A L A B O R E S D E L C A M P O u otros trnhajnr, pesados. 
Correspondiendo a la confianza con que le honraron tantísima'! 
personas en sus recorridos anteriores, Mr. B L E T Y repite una vez más 
su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y niños víctimas do hernias, 
deben aprovechar esta oportunidad de cuidarse y presentarse pin va-
cilación cn : 
Torrelavega, jueves, 1G; Hotel Bilbao. 
S A N T A N D E R , viernes, 17 de sepliombre; H O T E L G O M E Z . 
Larcdo, sábado, 18; Hotel Continental. 
Bilbao, domingo, 19; Hotel Arena. 
Barcelona. Rambla de Cataluñi , 65.—CASA M A T R I C U L A D A 
\ Éfii 
D ía 10: 
Imtc.rior, series F y E , 68,35; D, 
68,50; C, B y A, 68,25; G y H , 68,75. 
iKxí.o.riur (partida), 83,25. 
lAminrtizable 1920,- séiitei E , 92,00; 
C , 92,95; B , 93; A, 92,60. 
Idom:1917, 92,50. 
Tc'-xnoiS cimero, 1C2,65. 
Idem febrero, 102.20. 
Idom.ab.iiJ, 1(2.15. 
Idem junio, lid.50. . 
Id-can noviendíie , t£í,.;)Q.. 
Idem 8 aljiijl¿ 102,25, 
E N E X C E S O . M A L . ~ 
cr<& 
L E M T A D O S P & n £ L 
C O ^ B A Ñ O D E 
Ese a l b o r o z o es n a t u r a l . 
E s a repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda vencida 
E l Jarabe de 
Ies es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
E l Jarabe Hipofosfitos Salud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combate el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 años de éxito creciente. si 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. .: 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
KÍPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
A L T O D O D E O C A S I O N 
Visitad esta Casa, donde pueden compTar, vender o cambiar cual-
quier objeto o alhaja, mantones de Manila, ant igüedades y toda clase 
de artículos de ocasión. 
^ T a - b l e r o s , 3 . - T e l é f . 1 8 - 4 0 
o i r í a . l O L t J L m r í • 3 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
Causas por lesiones. 
Para responder do un delito de le-
siones causadas a Angel Gómez, com-
pareció ayer Francisco L . Vega, para 
quien el abogado fiscal, señor Orbe, 
pidió la pena de un aílo y un día 
de prisión correccional e indemniza-
ción de 215 pesetas al perjudicado. 
L a defensa, señor Agüero, solicj • 
tó la absolución, o en otro caso pe-
na ;ilternativa. 
Suspensión. 
Por no comparecer el procesado 
José Alonso Yruste, fué suspendido 
el juicio oral de la causa que por 
el delito de lesiones se le siguió en 
el Juzgado de Laredo, 
Sentencias. 
E n la causa seguida por el delito 
de disparo, contra Adolfo Pérez y 
Pérez, se h a dictado sentencia ab-
solutoria. 
También se ha dictado sentencia 
en la instruida por tenencia de ar-
mas, contra Benito Blanco, conde-
nándole a un mes y un día dé arres-
to mayor. 
E n la causa seguida por hurto con-
tra Avelina P e d í a l a se ha dictado 
sentencia absolutoria. 
D E I G O 
S U A V 
acias 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, J 
m m m 
.., .•...i;,.. 
y Gaja tíe Ahorros de Sar . íandsr 
E n la Sucursal (Herná/n Cortés, 
númoro 8), se hacen e.xcluaáva-
methtfi. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas do crédito, con garant ía 
de fincas: ídem de valorea, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal basta dos mil 
pesetas. 
E n la Contra' (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, af-
hajas y las operaciones del R e ü -
« ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja do Ahorros, instalada 
en La Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestraJmcnte: en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nuevo a una, y por la tarda, 
de tres a cinco. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a s a d e á h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 dé pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Eeservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Ccmi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, O sor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
SucursaJes en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja , mediante 
la presentación de los res-
guardos. 
P A Q U E T E 
D E V E N T A E N 
D O S B A K O S S O C Y S . -
m a m m m m B E . . . 
TI ajes (te agua, delantales de lava-
dero: toldos ¡xira ferrocarriles, cartiio-
j nev j / muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos niveles, ele. 
JfJAN D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
r>*ni¿to (Vizcaga)-Teléfono 5-go 
l i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dñrcfor-proyecfisífi: Isidoro Cuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Lete ína , 8, Eiíjosístóa-Bülüa 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n c f v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s n i o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i t a r i o 
ó a n t a n c t e r 
AÑO SCIII.—PA&ÍNA SHÍS 
¡aiüiaiiSil 
w e r s a s . 
ifyi.úcica.—ú.a B-axida •nuui'ioipal 
c-.cvü.t.-i.á lir..y; é m é é Uva- ocho, en 
É BaiEtío de Peircdu, e,i siguiente 
prcgrainm: 
BRBMÉiRÁ PARTE 
tLaigar'l'ijil'-a»/ ¡pabo^doble^ Martí. 
iConcietíta de oMiánieteis; Wetgíe. 
((Alelíes comadres de Wdnsor»; 
Nica'ai. 
SIKGUNÍDA PARTE 
(¿Rscoiiiia roeiña», po^ma; Peñailva. 
({M.iiig,eta)), seilieccáón; Luna. 
«Lals liijas del ZeJj&dco», carcele-
rías; iQIiapí. 
11 (DE SEPTIEMBRE j. 
La Caridad de Santander- - El 
movimiento del Asilo en el día do 
aij'er fué el slg-uieute: 
'.'Vi ii ja^ d.iíiribuí'icíááj 810. • 
Transeúntes que han recibido al-
bccigiiie, 20. 
Recogidos por pedir en la ví,a 
pul.lk-a, 2. 
Asiilados existontcs en. el día de 
hoy, 160. 
1 3 
A cargo de Ezequi&i Santos 
Toda clssa de bebidas úe las mejores 
marcas Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenas-'.-Osírís frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
LA MAS AFORTUNADA 
Ti 
Gran Hotel Cafó-fiesta 
J U L I A N G U T | g 
MAquiaiá americana OMJ¡Q 
!a ptrodiueción del café Extw 
rififsofi variados. Servicio 
awxiemo para bodr̂ s, bajv, 1 
Plaito d-3l día: P k ] ^ 
FAVOR Y 
i 
son las mejores y están 
uaa Ducaa Accesorios de todas clasj 
Unico taüer de 
Precios más baratos qqfi 
No comprar sin consultarn0j 
MQ7Q I^DIAN Y FAVoi 
Gasa RUiZ, Arcos tíe Qé 
; ; ^ ^ S ^ ^ ^ é r . B i l b a o 
' • ¥ á b Ñ m u d G á r ú a s M a m S r f á á / n é á 3 . f y 3 3 ^ 
T odr. d BnntiH 7 
E s p e c i a l i s t a en la ré 
c i ó n de b a t e r í a s , ^ 
magnetos , laxos, láM 
k l á x o n e s y en gene» 
do lo e l é c t r i c o en'el 
m ó v i l . 
f¿isulvc: • K.;.-- srtMi 
6v. f̂ wecn Is dátate. 
Pur̂ ci ro eAitlu «I as*. 
Le gustaron tanto cuando leapurgaron con elloa, que cada ye* 
¡que au papá entra en caea piensan que les trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, S pesetai.-
.Cajit* de ensayo,- Bd céntLme*, 
En facmacias y dEoguaHUi 
A p r u e b a d e ^ i b o . A p r u e b a d e f u e g o 
M b r u e b a : d e s o p l e t e r 
eefOjiíiRjosi 
Daícnetí {lliverss. S. *. 
Pepresentanta: JOSE MARSA BAMÜOSA.—Cisnero». 7 
do, y San Francisco. 1. tercero. S/VNTANDEB. 
L 
L 
m e j o r p a r a 
i o s . 
y f o m a s s a 
e v e n t a a r m a e s a s 
o r c i o s 
Q u i n c e p a i a b r a g 0 , 5 0 P E S E T A f r 
C a d a p a l a b r a m ? s C I N C O c é n t i m o s 
PARA GOBIERNO DE GASA 
de poca familia o sacerdote, 
dentro o fuera de la población, 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias. Razón en esta Ad-
ministración. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos oontinruos, sistema «Bil-
enrra». CANTERA NUEVA D E 
(SILLERIA E N ESCOBEDO. 
Machaqueos papa afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo Javado para jardines y 
pe.seos.—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
po. 
TODA D E SS-S^EfíA 
Fdbrtcc de íGÍÜar, hizeXar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejas de tos for-
'.•...is y medidas que se de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del país v es-
tranjvras* 
PLATERIA—Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco. 22.—Santander. 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende en esta Administra-
ción, de nueve a una y de 
tres a siete de la tarde. 
¿NO TIENJS UD. GALLINAS? 
Lo mejor para curar las en-
fermedades y poner mucho, ês 
Aviolina Rojo, 1,50 frasco: pre-
miado Barcelona. Farmacias 
y droguerías.—Santander: P. 
Molino y Vi 11 afranea.—Se ven-
de muellísimo. 
Dp. Cenitiral-Laboiratorio: Re-
venga de Campos (Palenciia). 
Juanetes , durezas . U s e 
s in d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i á s s y dro-
g u e r í a s , 1.50. 
Entonces no ha usado 
único remedio míalible 
¿ T i e n e . c a l l o s 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
que los quita iradlcataieinte 
en tres días, y sólo cuesta 
,̂20 pesetas frasco. 
TRASPASt) urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Eauuma Méndez Núñez. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persou* 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
LOCAL para oficina, se alqui-
la. Informarán: Wad-Ras, 5, 
entresuelo. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se vende en la 
Administración de este perió 
dico a cinco pesetas los lü ki-
los. 
FIAT torpedo 503, se vendf 
barato.—San Francisco, 33. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, «e vend* 
barato.—San Francisco, 33, 
BUGATTI, 10 HP., toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mes: Isaías García, Reinosa. 
En Santander, Hotel Palazue-
los. 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
ARC'LI-KRO, 23 
TBI EFONO NUMERO 13 54 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M m m m v . m % m i m u 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. < 
JUAN DE HERRERA. 2 
i A V I C U L T O R E S 
alimenua-J vuestras aves con; 
h.U'ísos rhofiíSOá y bWónaíéis 
sorprendentes resultados. 
Teiî rncs iin ¡jran curtido dsj 
moi.'LOS para hunsos, calde-
ras para t-oct.rpiei.so.'i, corta- ¡ 
vord liras y cdrta-raícéa espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catáloíro á 
Apartado 185, BOLSA© 
1(it̂ T.0'in'Vi''*''r̂ ~'Mc:*W''r''iftírwi?trt 
Representante en Santander: 
José María Barbosa ; Cisueros, 
7. secundo. 
SE VENDE un chalet en el 
Sardinero.—Iníorinarán : Blan-
ca, 40, primero. 
5* -j. i-tmmzy 
' ^ > -i-a 
«eco? 
"gífl •• «H d pro . 
do con «I mS 
«ÜLÍO <1C Ñscfpn y ecü.v.ifcU 
usaíido 
SE VENDE toda la herramien-
ta de un taller de ajuste y for-
ja. Iníoi-iinof;: Fidel Díaz ; Ba-
rreda (La Cadena). 
La meiSü .•méU chic. «̂ 1*-
. duraaon 
PWd usted prospecto nu-
.COI". «SSOt AOIiV 
¿ANT/i.M-,(?l' 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Jua.n. Objetos para regalo. Re 
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco. 22.—Santandei'. 
SE VENDE papel de periódi-
c0s a cinco pesetas los once 
y medio kilos; en esta Adminis-
tración. 
OCASION.—Vendo 
••Buick», abierto, ófo 




superior cedo en fl 
le cambio por ot 
«M Anca de Noé». 
Esquina a Calder|j 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestro*» precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
sino que lo demostramos. Precios fijos marcados para n 
engañar al cliente. 
Gran variedad en modelos de efíora, caballero y niño. 
Cuatrocientos pares ganga, para flora, caballero y niño. 
PARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVl̂ l 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuaoo . 
•i>na?;,; >. 
Rrfldrá de SANTANDER, el d í a l o de octubre.: 
do vapor de dos hélices. 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—Amos de Escalante, 8,—SANTANDER 
de 24.500 toneladas de desplazamiento. . • 
Admite pasajeros de Primera, egunda y I 
Prec ios de pasnjo en t e r c e r a clnsé, % 
impuestos , para I l io de J a n e i r o , tíantoSii-
d e o y Hivcnos ¿ i r o s : A 
E n departamento genera].. Pesetas ^ 
E n camarotes . . . . , » 
Para toda clase de iníormes dirigirse a suS 
Santander: 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.—TELEFON^ 
íspPTIEMSRE CE 192S AtíÚ X ü l . - P A G I N A SíETK 
Camisas percal y sarga inglesa, desde 3,75 
— popelín inglés. — 6,50 
Calzoncillos suaves, cortos — 1̂50 
— — largos 
pantalones niño, varias clases 
— hombre — 





Sábanas cameras grandes, 
— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 
— hilo, docena 
Pañuelos bolsillo 








Calcetines hombre desde 0,55 
Americanas pnnto y géneros novedad 40,00 
Trajes niño varias clases debde 5,00 
— hombre — — — 10,00 
Americanas dril, ni no — 4 ,G0 
— hombre — 6,70 
Lanas para trajes, metro 3,00 
desde 0,65 Servilletas 
Manteles — 3.75 
Mantelerías crepé y novedad — 16,00 
Piezas Holanda -20 metros — 20,00 
Telas sábanas, muy ancha, metro. 1,70 
Colchas tamaños extraordinario 11.70 
Trozos todas clases, muy baratos. 
1 
M U Ey O praparsdo. 
aúnese—Caja 6,50 pts 
para HABANA, siguiendo vía Canal de Pnnamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao. Moliendo, Anca, Iquique. Antofagasta, Valparaíso v 
otros puertos de Peni, Chile y Améri-a Central. 
Vapor GRITA 19 de septiembre. 
» OROYA 24 de octubre. 
O R B * T & 7 tfe n o v í e m o r e . 
• ORCOMA 21 id. 
» ORTEGA 5 de diciembre. 
» ORITA 19 id. 
ADMITEN PASAJEROS DE 1 2 * y 3.a CLASE Y CARGA 
Precio en tercera clase con destino HABáNA, incluidos impuestos* 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 549,50. 
Los demás buques » 539,50. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedbr y amplias cubiertas 
d© paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
® - — T e S e f o n ® 3 . 4 4 1 , 
CONDENSEUJlli 
"Hi mejor aümento es ¡a ledie' 
La mejor leche, por su pureza, exquisito paladar y 
propiedades nutritivas es la leche condensada 
ir.arca "La Lechera" 
5e vende en todas partes y sirve para todos los 
usos domésticos. 
(L/Hau ¿ a í u d en cada bote c / e 
Pida muestras y folíelos gratis a lu Sociedad Ncsilé A. E. P. A.. Vio Layetana. 41. Barcelona 
«L^VICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES^DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER ~ 
El 14 de septiecnbre el vapor TOLEDO 
El 23 de octubre el vapor HOLSATIA 
^dimtieiido carga y páBajeros de y 2.a d-aae, 2.» económica y 8." da«i. 
Para T-T u PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
í'acuz'v T •na: Pesetas 5255 mas .̂BS de impxxestos. Total, pesetas 541.65.—Para Ve-
Eairw» mi'aC0Pcs?tas 575' más 9.90 ^ impuestos. Total, pesetas 58-1,90. 
oonocidfv VQ'í50res e8fcáJi construidos con todos los adola-iitos modemoa y son de sobra 
os por el esmerado trato que en ello« reciben los pafiajeros de todas Ia« catego-
êvan médicos, camareros y cocinero espafiolea. 
«ERVIOIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEII 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA OüLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER D£ ES 












Precios so \mm úm 
29 de septiembiej 
20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
28 de novoembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31 de enero. 
23 de febrero.: 
16 de marzo, 
4 de abril. 
¡ADMITIENDO OARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana 511,65 pesetas 
Veracruz 584,90 » 
Tampico 584,90 » 
Nueva Orleans 712,15 » 
En estoa precios están. incJuídoa todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA A CENCÍA BILLETES DK 
IDA Y VUELTA CON UN'IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ds 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE disoone, además, de marineo a CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo espaíloi. 
Se rscomieadia a lo» señores pasajeros que ee presenten 
en eeta Ageneia oom 'cuatro días de antelación, para tra-
mítaar la cUxjumeiDtación do ísoibai-que y recoge i* sús billete». 
Para toda olâ e de infoi-mes, dirigirse a su aK"nte en San 
tandery Gij6ov rí)|-l FRANCISCO. Q^RCIA,vW^-Bás, 3. 
prsi.--Apart«<io' <fe Correo», num. 33.—TELEGX. V JÍ.AS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCíA.—.8ANTA/N D 
compuesto ds esencia de i 
a el bicarbonato «o 
_ Scero-íoslato de cal de CREOSOTAa.̂ faieiresî ' 
losts, catarro crómcoá, bronquitis y debilidad generâ  
s 9 <s h & i 3,5 o p c e « f i £ 8 « 
Bepésifvs 'Beeter Men&diet&o T A T ^ Í » 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
€?ada Bemaaa ssidrá de los pnertcs de Hambtírgo^remeny 
Rotterdam para ]os del Norte de España, Portugal. Sur de Espa-
ña y Marruecos, ún vapor, ítdmitiendo toda clase de carga para 
Hsiabur^o, Brsmen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento dlreco 
para loa puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para íaás iníormes dirigirse a sue c asignatarios 
í l - E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L l 
GANDARA. I.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
"terna) 
co-
r u N ^ 0 ^ t e ^ n c ^ cjaí a. 
k " P f _ _ , 
, Eíif tsema, Catarros bronquiales 
(aun antiguos) 
son todas las enfermedades que 
e n - s e r c u r a * ' 
mediante el empleo de la 
DEL 
de Berlín 
No se trata de una novedad no experimentada, porque clí-
nicas del Estado alemán, profesores de renombre, hospitales y 
muqhísiinos auédieoa lian reconocido la gran eficacia de la Mas-
cádlla KUHN en los iiadeeimienlus nicnrionadcis. 
Pedid expJicaeioneá más- dcíal'adas, indicando el padeci-
miento, a 
« V E R K 0 S » 
Instituto Biológico Internacional, S. A. 
G A R ! B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
: LINEA A CUSA Y MEJICO 
\ PROXIMAS SALiDAB DE SANTANDER 
i Id. CETSTOBAL COLON saldrá el 21 septiembr». 
Id. ALFONSO XIII saJdrá el 13 de octubre. 
Id. CRISTOBAL COLON ealdrá el 4 de noviémbr». | 
Id. ALFONSO XIIT saldri el 26 de noviembro. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá, ol 18 do diciembr*. | 
admitiendo paaajeroa de todas clases y oíwga con desüjxa % 
% HABANA, VERACaiTZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de ouatríí licwa* | 
y comedores para emigraaite». 
Precio del D&saíe en torcera clase ordi pasaje en 
Í
| Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 d knptos. Total, 551-65 
• Id. Veracruz: Ptas. 585, más 9-90Íe imptoa. Total, 594-90 
Id. Tampko: Ptas. 585, más 9-90 d knptos. Total, 594-90 
Para mA» informes y condiciones, dirigirse a sus agentei' 
. en SANTANDER,. SEÑORES HIJO DP ANGEL PERE7 
I y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: OELPEREZ 
B A M € I Z & @ N A 
©oâ am d̂o por las Comr>afiías de lo* ferrocarr!]®» 
Iífort« dsi España, de Medina deJ Campo « ¿amaras 
j OrenRe a Vigo, de Salamanca ¿ la rrpotef* por» 
taguesa, otras Empresas de íerrocarrües y tranvías 
áe vapor, Marina dé guerra y Arsenales del Est?.Aoe 
Coxr.p'añías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados si= 
{BtDares al Cavdiff por el Almírai>t*,zgo poiíuguéíc 
Oa;-l onea fie vapores, - Menudos para fraguas.—A glo-
nerade-.í.—Para centros metalúrgicos y doméíticoit 
ÍIEAGANSB PEDIDOS A L A E O C I E D A S ) 
S L U L L E M A BSPAÍ*OE.^,-SAKGELOrfA 
Pelayc, 5, Barcelvína.. o a su agentí?. sa MADRID,, 
áor. Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. — SAN¿ 
T A I N D E R , geñor Hijo ,de Ángel Pérez y Comp»o 
álñ.-GI.lON Y AVILES. Agentes de la Sociedad! 
Hullera Española.—-VALENCIA, don Rafael ToriS, 
Para otroi iníoxúxóa y pracioa a lao ofícioas d« la 
... v _ ... -w w ^ w - ^ y T. 
TgiíñDWiiiBli 
I 
e un mam 
Nanilieslo de la Dnlén MtiUlu. 
E l Plebiscito Nacional proyectado 
para los días 11, 12 y 13 del corrien-
te, es un vigoroso llamaiiniento a la 
co-nciencia nacional, llamamiento 
cuya suprema transcendencia no de-
be pasar inadvertida para ningún 
español amante de su Patria. 
Diáfana y luminosa para toda vis-
ta no cegada por nieblas de pasión, 
es la labor realizada por el insigne 
genera! Primo de Rivera y los Go-
biernos por él presididos. E l triun-
fo de nuestras armas en Marruecos, 
nucstr.o prestigio en el exterior, el 
escenario político libre de las ver-
güenzas e impurezas que le deshon-
raban, esterilizando todos los inten-
tos, aún los más heroicos, de reden-
ción y de mejora ; el vicio dificulta-
do y perseguido; la autoridad y la 
justicia triunfantes siempre de Ta 
indisciplina social nacida a la som-
bra de la dejación y el abandono 
de sus deberes en los llamados más 
áticamente a nuestro lado deben 
considerar que el hecho de finmar 
en los pliegos no significa en modo 
alguno adherirse o afiliarse a la 
Unión Patriótica Montañesa, sino 
simple tributo rendido a la verdad 
y a la justicia y sencillo reconocí-
m|iento del patriotismo y rectitud 
del actual Gobierno y del beneméri-
to español que le preside. 
^antanderinos : Llevad vuestras fir-
mas al Plebiscito Nacional y al apor-
tar de este modo vuestra fe y en-
tusiasmo a la obra admirable del 
Gobierno y de su ilustre jefe, asen-
tareis sobre roca la grandeza y pros-
peridad de la España futura. 
Santander, 8 de septiembre de 
1926. 
José Santos Fernández, jefe pro-
vincial de la Unión Patriótica Mon-
tañesa ; Alberto López Arguello, 
presidente de la excelentísima Dipu-
tación de Santander; Rafael de la 
Vega Lamerá, alcalde de Santander; 
Carlos Pombo Escalante, propieta.-
vo del próximo • plebiscito nacional, 
deben expresar sin coacción de nin-
guna especie, libremente, sus senti-
mientos ciudadanos, con el; fin de 
que el Gobierno tenga una expresión 
auténtica del pensamiento de! Ma- ¡ mtog-riisaBO es •mconiipaWbiSe con di-
.bSactfto vamote fai diefkrifeia dlaira-
mifínte: 
Aicogkuois ail Direotorio con salüs-
facción, por creer que era una es-
peranza. Para ndsokosi Sé desva-
aneció bikta ifironto), y , ̂ aumentaron 
uuostro desailLento muiciios actos 
del Goibiemo. 
E n cuamto ail partido de la Unión 
Patriótica nos parece una equivo-
caciicín laaimiitalbilc su oreación; lo 
prodlamia así su programa y -'u 
canstitución por gientes de ideas 
Í:S¡JUÚJM& y pmicimtradsfa; por (3í§ó 
bcimios diclho miuiGhais veces que el 
gisterio español. 
Esta itisjjetóóión verá con agrado 
que dicha manifestación demuestre 
al Gobierno que los maestros espa-
ñoles están dispuestos a colaborar 
con 
da a restaurar los prestigios de Es-
paña, fomentar la cultura y mante-
ner el principio de autoridad. 
directamente a refrenarla abatir- rio y ganadero ; Emilio Nieto Cam-
la... He aquí algunas características , poy, abogado y diputado provincial; 
de la obra realizada, que ningún es- i Ramón Pelayo. marqués de Yaldcci-
píritu sereno podrá dejar de recono- ¡ lia ; Francisco García, presidente de 
ecr. ' ' j la Cámara de la Propiedad y navie-
Para saber si esta política de aus- ro i Aíige] Jado, comerciante y di-
teridad y sacrificio, de alto y patrió- | Putado provincial; Isidoro del Cam-
tico desinterés, ha de continuar su . Po J Jaime Ribalaygua. comerciante; 
obra fecunda ; para saber si ios hom- : Antonio Fernández Baladrón, ex 
bres que la proclaman y patrocinan | presidente de la Cámara de Comer-
como camino de salvación han de \ cio 5 Luis de la VeSa Hazas, presi-
continuar al frente de los destinos Ícente del Colegio Médico; Felipe 
de la Patria, alentados y fortalecí- i Sesma, comerciante y conceja1; 
dos con la confianza de todos los Adolfo^ Pardo, propietario; Carlos 
buenos españoles, va a verificarse el [(íe Quintana y Trueba, propietario ; 
cho partido. 
IDO K.H:ai3 prcanisas so rioducc la 
conis-ocuoncia de que nosotros apo-
yiareimos resuioltamcnite al actual 
Gob'ieraio, como a tod'o otro, du to-
^ : ! ^ . . ^ 1 - 0 í ^ i ^ ' ^ do lo hmino q m ba®a5 pero no po-
domos poner mucistra canifianza ni 
en 61 ni CID e.l partido de Unión 
Patrió'tioa, m cll que se apoya y 
soét.akMiie. 
Fhr taínt-o, de.beuKO ' abs-Uon eraios 
do concurrir ail piliebiscito; os esta 
una - nmeva modailidad y uma nueva 
táictica del litoeralásajio, que no cuen-
ta con ¡nueist.rofc sonitim/ientos y en 
la qiue no podemos ni debemos par-
ticipar.» 
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U n gaso p intoresco 
Francisco S. González, industrial; 
José Iglesias, director del Monte de 
Piedad ; José Estrada i José Cabre-
Plebiscito Nacional en los días 11, 
12 y 13 del corriente mes. 
Ante" este hecho transcendental y 
solemne y en esta hora de inmensas 
responsabilidades, la Unión Patrió-
tica Montañesa, cumple el deber do ^ ^ ^ ^ J ^ ^ t A 
dirigirse a sus afiliados y al público 
ro, diputado provincial ; Enrique 
Huidobro ,ingeniero ; Pedro Santia-
en general, invitándoles a poner aus 
firmas al lado de las nuestras en los 
pliegos del Plebiscito y otorgar do 
este modo al Gobierno -y a su insig-
ne jefe un amplio voto de confianza 
para proseguir su obra de redención, 
echando los cimientos de una nue-
va Espafía, libre para siempre de 
las lacras y vergüenzas que eran 
médula y entraña del sistema en la 
siniestra pesadilla del pasado. 
Todos nuestros afiliados deberán 
firmar y procurar que lo hagan el 
mayor número posible de nuestros 
amigos y simpatizantes, poniendo 
en nuestra labor su esfuerzo y ener-
gías a la tensión máxima, dentro do 
la pureza y honradez que informan 
nuestros actos y que en el presente 
deben resplandecer con austeridad 
ejemplarísima. 
. Santa Iglesia Catedral: Ramón de 
Arrarte, industrial ; Modesto Piñei-
ro, presidente de la Junta de Obras 
del Puerto ; Sinforiano Ródenas, co-
merciante y diputado provincial; 
José María Bayas, asesor del Sindi-
cato Popular de obreros del muelle ; 
José María Agüero, diputado pro-
vincial ; Angel Vidal, catedrático de 
la Escuela de Comercio; Manuel 
Láinz Ruiz, comerciante; José Ma-
ría Lavín Philip, abogado y notario 
eclesiástico.; Manuel Capa Deusto, 
comerciante y diputado provincial; 
José Grinda y López-Dóriga, abotra 
do y concejal ; Victoriano López-Dó-
riga, naviero ; Miguel Fernández Cé-
lis, ingeniero. Siguen las firmas. 
Nota oficiosa. 
Se re'-uerda a los señores maca-
íes . 
Siguiendo iiistrucci(>;i:Of> de la Su-
perioridad ee han cursado por; la 
(Ajíicandiííi oñcm»; a 1)'.*? sigüi-cntoi 
Corporacioné? y Sociedades, para 
que nombren teínas de sus dirccl.i-
yos, con propósito de constituir las 
Mesáis electoraYv; para .e] p..V>bi'Sci-
to nacional] quic ha de tener efecto 
(Jurante los idíáia de boy, 'ú\9&t£á¡k' y 
pasado: 
Cámarai? de Comemo, de la Pro-
piedad Urba/na, Agrícola y Minera, 
Ai!|?ñieo sde Sa/ntanider y Popuilair, 
Ii!l¡ja de Comlt.ribniyanites, Uniones 
Cáintab'ras, IndiuistriáC y Comercial 
Auciciacióm de Qlaseis Pasiva»?. Pa-
tronal Mercantil, Federación Patro-
nal Montañesa, Asociación del Ma-
gisterio, Gremio de Pescadores, 
Círculo CatóTilco de Obreros, Fede-
ración Obrera Sociafeía, Sindicado 
Cal ótico de Oficios Varáos y Juvcn-
llnd Socialista. 
Hablkicido de asta ctiostíóin dijo 
aiyer eOl aioardie a IVos per.lDdistas 
qiuc no Ihabía querido jnol'astar a 
otras Sociedades para dicho asun-
to, pues sifflDdo tres solamente las 
Mesas a constituir, posiblemente f-e 
podrá (prascinidir de varios de los 
ropre'aenlíantes de las Entidades alu-
didas. 
Todos aquellos que no están po- • tros de la provincia que, con moti-
La opinión tí« ,«E! Siglo Futuro». 
MADRID, 10.—«El Siglo Futuro.., 
em su editorial de lioiy, hablando 
dcil pííibT'ic'lío convocado, dice: 
«A nuestro^ aunigos: Nuostra ac-
Vt.ud- ixuih rM pifebJíciio propiitW-o 
por la Unic'<a Patriótica.—iHeimos 
pub'.icado, para cOinocimiento le 
imiestrOíS Lacliores, ei último niani-
Q ŝto dc-l gomernl Pr^mo de Rivc-
o, así icomo todas las informacio-
nici? oñoiaCles, discursos y actos del 
Gobierno; poro esto no impl.ioa con-
formidad con todo ello, sino el ih 
seo de qoie nuieistros lectorete estén í 
enterados y tós conozicain. 
iNmeistra aic|!ituid acerca dej pío-
L A V U E L T A A l MUNDO E N M O T O C I C L E T A 
Gobra el seguro de 
vida de su marido 
sin morir éste. 
(NUEVA WORK.—Los periódicos 
comentan con regocijo la divertida 
historia de la señora Edna Denning, 
que comunicó la defunción (le su ma-
rido para cobrar los 10.000 • dólares 
de su seguro de vida. 
Lo más picante del asunto es que 
el supuesto muerto estaba de acuer-
do con sú mujer y que ambos se de-
dicaron a gastar alegremente la can-
tidad percibida. Desgraciada-mente, 
la justicia se interesó por la suerte 
del señor Denning y descubrió que 
estaba vivo. 
La señora Denning, invitada por 
el Tribunal a explicar su conducta, 
no se turbó por tan pdca cosa. De-
claró que había considerado dicha 
suma como un adelanto, pues la sa-
lud de su marido era tan procaria, 
que su fallecimiento parecía sola-
mente cuestión de semanas. 
A pesar de lo ingenioso del argu-
mento, la señora Denning ha sido 
condenada a presidio, en donde me-
ditará sobre los inconvenientes do 
una viudez a crédito. 
r 
L a cuwtión de ios artiheros. 
L o s j e f e s y o f i c i a l e s 
g u a r n i c i ó n d e P a m p l 
d e n c l e m e n c i a p a r a 
m a r i a d o S n 
Los deportistas ingleses Bertrán H. Cathrich (célebre corredor desmoto) y J . P. Castley, que ayer sa-
lieron de Santander con dirección a Gijón, siguiendo su propósito de recorrer el mundo. Llevan andadas 
mil millas, y el proyecto es el de recorrer 25.CO0, de ellas lü.000 embarcados. 
Les acompaña hasta Lugo el conocido deportista señor Cuesta. 
Los motoristas británicos llegaron el jueves a nuestra ciudad. •. 
En el -«sidecar» • especial que; llevan, y que puede apreciarse en primer término en el grabado, condu-
cen piezas de recambio, trajes y maletas ¡y hasta (•ómiida« camas para dormir , en carretera. 
Natalicio. 
Ayer dió a luz con toda fdlicidad 
uiTi hermoso niño la señora doña So-
corro Itürriaga, esposa de KÍOU An-
tcinio Aguilar, portenecieiiite al Cuer-, 
pó pericial de Aduanas. 
N ud-t r a onihor abaren a. 
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Dctóas y bsroSzee. MAi?Y. MuftUe, 1S 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a puestro particular amigo el dac-• 
tor en Medicina don Eduardo Du-' 
" ranie, que ha llieigado a nuestra ca-; 
pital piroeedente de Colindres. 
%VVVV\AÂÂAA>VVVVVAÂAA<y'rtVVV'>-»Â'V'»'V'VV»-' 
Past&í&ria fina. W!ARY. Muelle, 1 5 
En Liérganes. 
Se encuentran tomando las salu-
tíferas aguas en el Balno.a'io de 
Fuente Santa, de Liérganer, entre 
otros, los señores siguientes: 
De Marín (Galicia).—Don Roberto 
Cob. 
De Huelva.—Doña Ménica Parra, 
don Marcos Frutos. 
De Salamanca.—Don Miguel Mar-
tín, doña Tomasa Martín, don José 
María Matilla. 
De Chile.—'Doña Adelaida Hure1, 
viuda de Sehreit Müller. 
Del Perú.—Don Juan Usandizaga. 
De Reinosa.—Don Emilio Valle 
Egocheaga y distinguida familia y 
don Emilio Caíña. 
Exquisitos bombones, MAR Y 
De Santander.—Don Ramón A. 
Alvarez, don Clemente García, do-
fia Pura de Elorza, don Fidel Ro-
dríguez, doña Mercedes Gutiérrez, 
doña Dolores Cortines, doña Ampa-
ro García, don Manuel Bertegui, don 
Eugenio Domecq, don Luis, Bel-
mente. 
De Badajoz.—Don Cipriano Lló-
rente.' • t . • 
De Avila.—Don Antonio Sierra 
Bermejo. 
Do Valomán—Don Luis Solana-, | 
Una farden /ciroulair. 
.MADRID, 10.—.El ((Diario Oficial 
dc'í Miniisterio de la GtuiGirra» parbli-
ca hexy. una orden circuilar, en % 
que, en virtud dol decreto reoien-
temente diidtado, se acuerda: 
a) Quedan exceptuados de las 
sanciones del 5 del corrimite Ids je-
fes y oflcialos de la escala activa 
de Artillería que en esta fecha 
ejereiCTOn ailgúai cargo oficial u ofl-
ciiolso, óicjs Caballeros de la Orden 
de San Femando, los condecorados 
con medallas militares y los oficia-
les de la referida cácala &c ha-
llasen en Marruecos y que proce-
dan del noveno, once y catorce li-
gero; segundo y tercero de monta-
ña, desde eü día 15 de agosto a la 
fecha. 
ib) Ignalmlentc ac haillan excep-
tuado» los que se ancuentren dos-
empeñando cargo en propiedad en 
Ministerios que no sean el de Gue-
rra; los mozos de escuadra en Bar-
celona; los dellegadc^ gubernativos 
que han prestado servicio con los 
gobernadores civites. 
c) Los jefete y oficiailes de la es-
cala y Arma de Artillería, que re-
gresen de Aifritea, voluntaria o for-
zosameoite, por ascenso o por ha-
ber cumipllitlo di plazo de perma-
uieriicia, seguirán ên lia poutínsuJa 
gozando de la excepción de los de 
Marruecos. 
d) iLo:s agregad os' y c o misión a-
dois niáíitares sqguirón en el dos-
empeño de su cargo mientras o'.?a 
cosa no se disponga. 
•Los restantes quedarán exceden-
tes con todo el sueldo, müentras 
qne por razón o deberes, quedaran 
en la misma situación. 
•Si de los procedinnentos que s* 
siguen se viese la compila cae ion le 
alguno de les anterimienle citados, 
Ids capitanes generales, autoriila-
deis o jefes de dicho centro darán 
conocimiento inmiediato a este Mi-
nisterio. 
Pidiendo clemencia. 
PAMPLONA, 10.—iEu la reunión 
ceilebra'da por todos los jefes y O H -
c|a|'l5 de efeta giurf.niiu-cí&iT,. ac ha 
acordado, por unanimidad, ipcd'r 
al Rey y al Gobierno clemencia pa-
ra, los artilleros, iniciativa que hnn 
adoptado por considerarse esta 
g)uarnici/ón la méís indicada para 
hacerlo, cu visita de lo ocurrido. 
Los ascensos. 
Han sido firmados los siguientes 
ascensos de jefes y oficiales: 
Ascendiendo a teniente coronel a 
don Antonio Moreno Rodríguez, del 
primer regimiento de reserva, con 
antigüedad desde el 28 de agosto do 
1926. 
Idem a comandante a don Anto-
nio Acuña Jiménez, del sexto regi-
miento mixto de Melilla, con anti-
güedad de 28 de agosto de 1926. 
Idem id. a don Juan Pena Fer-
nández, del primero de reserva, con 
antigüedad de 30 de agosto de 1928. 
Idem a teniente a don Benigno 
Isurll La Rosa, del regimiente pe-
sado de Melilla, con la antigüedad 
del 6 de agosto de 1926. 
Idem id. a don Francisco Ganna 
Sídano, del 11 ligero, con antigüe-
dad del 18 de agosto de 1926. 
Idem a alférez a don Angel Ro-
das, del primer regimiento de plazt 
y posición, con antigüedad de 6 de 
agosto de 1926. 
Idem id. a don Gabriel Jiménez 
de Miguel, del primero ligero, con 
antigüedad del 18 de agosto de 1926. 
La apertura de las Academias. 




do las sesiones del TribujJ 
que entiende en el asunto d« i 
tilleros. 
Por la mañana prestaron 
ción el coronel y otros \<Í\^\ 
tillería. 
Se piensa, imprimir gran aji 
al despacho de este asunto 




En el piso bajo de la casí j 
ro 6 de la calle de Isabel | 
liica, pretendió quitarse ayé|| 
da, on un ataque de akolioj 
J'a inqui^lna ,d|& d̂ iclha liabiij 
María García, viuda, de y 
y que habita sola. 
Esta pobre mujer aeostiuiül 
embriagarse, según dicen, hij 
llegado a casa en dfetintas \)M 
mes en un estado verdadera; 
lamiíntabiliO. 
iBl miércoQes María se trnecu 
eu habatacalón, ya bien eniraíj 
noche, sin que los vecinos Éj 
ran nada anormal. 
Ayer, y como hacía hmlas 
que no daba señales de vida, 
nliado el vecindario avisó al 
dia mu/niicipal de punito, el (p 
conochmiento al Juzgado de 
Cuando éste se diispoáiiá a 
leniíar la pnerta, y al iser i 
pujada, éayó la llave, pufd̂  
dentro, comió efei mataraí, \ 
pudo ser recogilda por debajo 
cha puerta, facilitando el ico.( 
la habitación nuencioinada. 
Al entrar el Juzigado mtiti 
María en ell suelo, míe dio da 
y un tanto embriagada. 
Reanimada em lo posiblfi f 
módico don. VíbfWte Carreá 
conducida al Holspital de Sai 
faél, donde quedó en un esían 
la t i v a n ie ntie sa ti.sf actor i o. 
IMiaría tenía aJnudadp a 
oim cordel', con el que sm IM 
tendió suicidarse en un alaque 
vioso, lo que no pudo lograrl 
por no halber resbaJlailo el i 
rredizo. 
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E n el P r a d o de S a n 
Una nueva "edki 
de la batalla Í 
Mame, 
En la madrugada ú l ü m | 
dujo en el Prado de Saai R(f 
el-icáinidailo ma-yúsicuilo, cp® ̂  
ró seguidamente en riña, en la 
tomaron parte los' vecinos dC 2 
populoso y simpático hair:".-
Pailaiowxs Fuenifría, su nmî  
n.nola Góm«z; -las hljoi? d&M 
María y Pilar; © l a s R«iz 
y otros tros inidividuos 
ron pies en ipOlvoro>a, sin 
el camino la cédul'a torl 
dieiinte. • 
dejüf 
A jiuzgar por (lia© dcclaí?; 
tenmSr!amitos hechas pm I ii-
dos Ids individuos antcn^ 
nonilbrados le esperaban ^ 
tioi iddtermíiinaide pa'ra ;m'a^ 
•habiéndole arrojado gran 
de piedrais y otros proy^S 
rtira su domicililo, allcanzá^ 
El «Diario Oficial del Ministerio ' a é1' ^ le V m % M 
cantuisión en el labio i|nL de la Guerra» publica una Rea] or 
den circular, en la que dTce que, 
desaparecidas las causas que moti-
varon la Real orden circular del 5 
del corriente, por la que se prorro-
gaba la, apertura de las Academias 
se dispone que el 15 del actual ten-
ga lugar la apertura de los cursos 
de las Academias de Infantería, Ca-
ballería, Ingenieros e Intendencia, 
debiendo estar presentes en ellas to-
dos los alumnos. 
El nuevo curso,en la Academia de 
Artillería comenzará pasadas las va-
caciones de Navidad,'una vez desig-
nados los nuevos profesores y el 
plan de estudios, que será muy sin-
tetizado, al objeto de que los alum-
nos que hubieran seguido con apro-
vechamiento el curso, puedan termi-
Ba .qne fuié curado en l* ^ 
Socorro y otras de m^or 
en diferentes partes del cU ^ 
Poco después llegaron "̂ i 
biclnéñco estaMeicimiî nlto í 
MammeCa Gámiez, que ^ 
sicimeis y gran hematoiBa 
gión occipitail, mano S 
.dedo gordo de] pie 0161,6 "¡^ 
hii'ja María, qne también sU ¡, 
contusión en el codo cldl ^ 
Ell giuardia momicipal üe 
Jlienó tres o cuatro cua 
caiuiiet para denunciar 
rtillas 
aflt* 
periorete ¡ea isuceso 'de ';1 , : 
camipall, , quie tam , serocraJ1 ^ 
iataimos, y estos lo tras11111 m 
mediatamienle al Juzgado (¿v 
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